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?8ffiffigaeas»iaja«gHB̂ â B#aiggî ?̂ ^̂ ĵ̂ ĉaK̂ aig«Eĝ FajiiiaiBî ^  ----------- -------------  — -----------—  ?nrovinda!es’ lUí,
creación dé üíi local í p^piadonarft ^ b s ,  para malagueña, la cual dura y perdura con la ñierza que en P.f fXcho¡ í lante la vict^ia e¿¿evas elec#nes de'Ayun
qmijuiílefan c o n c u r r i d ' ” no píedi-propia ^ toda, jas empresas consistente. y .yor seflor Sol y Ortega. „„,e„toí y Doy
Aî xfan̂ n oa’ f1<»nnsUn fntia sil rnnfJnnza en eHlOnibre Q QUíen iaO’aUS'vS). gAŷ  rtísa al nfAvlr\.  ̂........
, y Goasegalrd
___  . . . . . .  ,v-...v..rr-___ ,.ie se disputará------
presenciado: que en uno de l o s d i s t r i t o s  d®|pgj.g jg renoVáCión proylnclsl, ¡qué mis se puE
- S o c i i l i
D i s t H t o  É é  m s m ^ é ú ^ p r n d
rcár slémpré a convencidos. Como el defecto es 
[faciímente subsanáble, no dudo lo haréis en
ptezO i I
e fíá)ráliá B«cé ipqco ̂ pcusjitérí^té .él̂  ̂ s 
I Murciano ddl conftfoveddr éspeeilcuto présen- 
“i^fe¿bíénjPl'’í^roypde1q5 Angeles, y yb hé ^  
i hacer -míos fds Mdgíqs, porque también nié 
feémfiovMo^y 1». satisfacción ha sido niSs in* 
líáíiSRí'-cyaR^eue ;he;MstP phe íajl niñas alean
lame la vi iona cauficva? - -.y-»*
tamiení ; h  tengo por seguro y deséonta- 
' ' domf ““ "—r------— --------- ----- , • . í  . .. , Ido que e próximo te fflgo, arrollaréis avues»
debió su existencia, de tal suerte que hoy no sé | Dice que én las actuales elecciones pof 'tros adversarios, co réís Cuatro dé los 
concebiría, ni se concebirá mañana Ja  obra re>fjnera vez se observa un hecho nunca hasta aquí qgg gg disputarán en esta ciudad
‘ as dos distritos .de|^  j.gj.g«.gj í̂j, j.Qviij Ja i é*
el
pubHcana de Málaga sin el señor Sol y Orte _̂________ ^
ga, y cada vez qüe se avecina una lucha, é! |jQs partidos judiciales de la capitel 
viene a Málaga y alienta a sus huestes y es |ja deeisfón y el entusiasmo repui 
prénda de segura victoria para ellas. (Aplau-1 gĵ Q talesy. hEbéis sembrado de t^l mado el pápl
----- ------------  : . l^e pedir o apateĉ ^̂ ^
í  i i -  l t i  blicanos naus ? „ íi<»i «i-nvimn dnrrrfnLa victoria del próxi o ond go está asegu­
rada, por lo dicho, y además por lo que he oido
mGRárquicos son fulanistas mientras ios repu 
blicanos están unidos. Afortunaments eso ocu­
rre en Málaga, pero en cuanto se cruzan ib* 
túneles y se llaíía a Bobadillá, se edeUentrán 
répubHcanos de fulano y msuga.no, pero rnuy 
pocos de la Repúislica, apesar dé las predicacio­
nes de la uhidfi mientras hb sa coñvéínzan los 
idólatras, ni se Impongan los de abajo;
Hablar de los candidatos yo, sería ridículo: a 
todos los conocéis, sabéis cuanto valen, y tengo 
por decontado el triunfo.
, Y ahora, como he de estar varios días en Má- 
I laga y al señor Sol y Ortega tío le conviene 
? el constante agetreo, a la Juventudj a los can- 
didaíes, y al Dlrect.orio ofrezc) la pob^za y 
 ̂aridez de mi palabra, y ía escasa acción Decid-
__ __ positivo y
de ésta gran fuerza democrática y cuando  ̂el |cgg¿¡(jato soñado y fantástica. ,
señor Sol Ya á Valencia, a  Gasteilón, a Soria o | otfg nota que ofrecen estas elecciones es que, 
a Vaüadoíid, puede preséntarnos en tódas par-|^| pngp}o .gíe dispone á realizad una obra, de re ­
tes cual Una agrupación modelo ante los ojos de |  ¡ntegr§ci(^-repubiicáRa: en:'la coní¡eRda<de Oc­
ios déiiiá8̂ repubiícónosiespañolé$,ycomosiqui’|-tg5̂ 6 de Í90G1 un acta fué ignomlniosaméRte 
sié¥a1no8 demostrar cou huéstra- conducta que, | arrebatada a uno ds nuestros candidatos, a! sê - 
a poner en práctica sus consejos los república-Iñ^r Ques r̂ero Bueno, y ahora vamos a rscape- 
nos dé otras capitales^ ya hace tiempoqué éxí8-|rer ese puesto,'ía demostrar que on todas las» 
tí? í , la República en imestro paísv f obras humanas llega la hora de reparar las ior fp^tidos sino lo
Os Hablaba el señor Murciano de la ueeesi-1 j,jgi¡.jeia8 y q̂ î . ¡as reparaciones sou pi*>porcio- sentido d» ion 
dad d . -  -US naDi D  i r m res a  a  l   w *  justici s  ué l  r r i  « y fp o ™ ' ifei ti  e t marles la medida y dejar dad de que cada día hiciéramos uh p ^  «e- pgdas a ta gravedad y-a la imporíabeia de los dsneiádo.que estes ¿artfeles r^uitan j pigmérJ* 
pública. En fcl resto de E^aña, «L En M ^ a ^  I dsifos. enanos, raquíticos, enfrente del partido repu-
nov porque es isnécesario. Málaga es desde 1909 | gj Qdj^ez Chaix termina enidfeciéníto 
uñé ciudad eduquisíada, definitivamente c o n - .  a fa 'que é ’
quistada para le democrscía y ía Republicsv I pertodirta ¡evaatino seitor Tuto y
Málaga es hoy la primer Giadad republicana da * .......,, j  .« t-  v.,-.u,i —•<=>''Tí .i','-' ' -------'T 'T  í . lÁmáfha tfiSuíádo mereeÍdisirtí3s'eít^t^iypro-
me donde he de acudVr ¡Jr allí me encontraréis, g^p^a. a c í u a W  5®PJJ;|pon6 qué en nombré dé ta ^ - W e é é e
•Éñl p i l ip i i i Se re-comleiíds ai púbüeo ho coñíuncia 5:ú|.srt35a potentados, coa otras imííaciOíiea jieiMs sjui
blioanisrao a Vetehela y Barcelona y Zarágoza ll'eipffiámá'dV 
................  ‘ tuvieron ma-5 ^  - —  -  - - - -----•_ ™.
fei' é̂ía á̂.deiMQsñfeíí#'. iíi¿&-áéica8 âiá« J8«tig#a; 
da A.nd8luda y ás, ̂ ayor exporíaclófs
sa: 0 ^  =s
y Madrid; Todas estas capitales t i r
yorías republicanas ea sus Ayuntsmiemos, y r , .  _  x. recuerdo s ía memoria de su
las p;árdiefon; Goraña y GasteHén tienen mayo-ti--  ̂ x , : . x .»
ve2?
iic îU'UC lusa luaiicia
vo las personi t̂ pera descrfbien^cí f̂áfíeafíiM  ̂
te las divisiones y miserias - que minátíj. co  ̂
rrosn y reducen a la Impobeneia, ft» paríiá^ 
monárquicos locales; yo agrego ahofai que m 
“ solo ha identificado esos dos
______ ___  _ qué es va^i Xwi^n íaÜadon en
él sentido de. to arles la edida y dejar eví •
filustre pádséi él fandáder de! bataUador diario
I s j i á l r i
-Málaga.
Eaidosas de sito y bajo relíéVe'para ór^á^MS 
fíd^^iacloáesáMrmoíes, .
.̂ FabHíMcibn de tbds dase ce obielo ae piedra ws 
^ c i á  y granito.
La Droguería Qiúffiícoiodti^tri# de tos seño­
res Pjádéria y Lóbé¿í 1é Ha tráslM^ hume­
ro 56 de la misma callé de Cisneros-
EL lltlM ÜÉ AWEAflb&HE
C a l a
por la gráii labor pátrlótícíá qüévféné realizan 
do con su accióií política éh las Cortes, mos-
|c:oco iincrinao 1̂* ¿./vwr4i*v*v**v%j wi ^ —
1 se adueñó, llegó a dominar y a imponerse cómo
í en Málaga Por eso entre nosotros el triunfo.......
republicano alcahza una más alíe sigaificaclóíi íobz |
(Muchos aplausos).'
í)on Benito Ortega Mafoz 
(Al lévfíhtárse de áu asiento et orador es ova 
clonado durante un rato.)
Comienza su eldcuéntá discurso felicltánaose 
de este 
celebra, . .
los republicanos malagueños 
Saluda al señor So! y Ortega, a quien califi­
ca de Diputado a Cortes insustituible de Má­
laga, que nos honra con su presencia, ayudán-, 
doiíCS con la valla de su inteligencia y de su ¡
gran talento ai triunfo electoral el próximo do-1 ^ ^  ^  -
mingo. j  I r,to«Hrt «p fpvfinta el ihsier.e dioutado es Én la alta Cárnára%ifend( lu'uiúdad
Califica de tiranía, verdaderamente escanda-, con una y la unidad dal Estado,en frente de caísiamsías
losa y deprimente, la forma de gobernarse Es saludado con p.oiongaüisima ovac on. y solidarios, y a! sacar a flote aquellas dos uní- 
paña, porque en ella intervienen los caciques Señoras. Queridos correligionarios. Me jjgjjgg ¡ntangibíss de" la existencja pairiaj 
que abusan de su acción en los pueblos, donde levanto a hablar abrumado por jos mmereciaos gj íiaelona!, dsggracla^daméníe
las elecciones, sí ocaso sé celebran, son verda- y múltiples elogios de que acabo de ser objeto dOrraid-i por ̂ âquel eníoncrs. En, ,Ja
deras vergüenzes que elpuebío no debía tole- por parte del digno presidente de esta Juventud deja ley d é lte -
rar, porqueén ellas no encaja otro dictado Republicana y de lo| d-más señares^ que le han
que el chanchullo y las malas artes. sucedido en el uso de la palabra. M®han cobi p jr el Gobierno en
Dice qué aunque parezca elogio, no es la mado y cubierto de f ores, rasa aquí nada ex-| y logré que el
¡monarquía la que impera en España, sino la olÍ- traña, ya que para ello se han jtiníaap, la nsr-1 español se percatara de que a pretex:
n en i L/ ri ”*os-| gjjpygg da el caso de que la mosa Valencia, representada por los ssdwres' reformas tendsaclOssas> ss le lievaí^ a
trando así su guberneméhtílismo ^enw a por los que Gandía, Gisbert, y Menpo, y ia helia Máia.ga, I regresión en sus co-stuaibras y en su mo
torpe frasede//zce;i£//ar/o con que en 1909 le | pj,gpg®p|pgjygjpgp4e en pr ,̂vecho prépio, Yo recogo todas éstas f¡ores y las dedico a hon-> - . . - . ...x,----- ,
Miiífí-arn MBtirií. i!?,-a— .. ... naHn inn Hprpchos ds rsr la tumba dcl scñor Citsna, de aquel gran
Ahtéahoche, en el local de la Juventud Re­
publicana, se celebró el anunciado mitin de pip- 
paganda electoral.
Pocas veces como esta podrá decirse sin c&er luip^ «v.-..v........-----— -------- «procuran eiotu»iva»icmc c» r'-Tsu " t t  >• aí,.''. h!,» «««
en la más leve exageración que la Cantidad de calificara aurá; |¡ln  tener en cuenta para nada los derechos de rar la tumba del señor Catana, de aq irt gran
oysntes que asistió al acto era tai/que toda Como republicano, fOmo o b rC ro y c o m o ^  'ponderación resultaría pálida. /  bre de corazón, éstímu íosu.hecha, y justa, el i  ------  ̂ n«i-Hdn r«nnbiicano. iruiándoíe oor medio de ií/
La espectadón que había por .-ÍÉr a los ora-' triunfo de ios repUbíicsBos en las próximas
. IritAVl > «• -w j«
Mo da ser, despertando con tal motivo,, e l sen 
timienío liberal del país; por últiiHO, en él, -mis
dores era enorme, y un particular al señor elecciones.
SÓrv Órteg^a, cuya palaisra"̂  cálida y fervorosa | Dice que hoy día eji.Joda ¡^¿pafia repu- 
■ - • - - X,— ---- «-’icatios de Málag! están considerados comotantos recuerdos emocionaos tiene para los blicanos r
republicsnos malagueños./ I verdaderamente excepcionales,
mo veneráb’é cuerpo legislativo, la crítis :̂. y 
censura que yo hlee de .la gestión gubernsmap- 
ta! de la coniuriidad qonservador^, evidenció 
que las ideas y sentíniientos de moralidad -no 
prevalecían, lü mucho mem-s imperaban ea las
fentre la comparta coiicurrencfa toma asiento i mo administran en las cotadraciOhés poprt y
“ "  s, que con la lpor la forma en que se naííáó úfgánizaoos.
Termina redsmsncto una nueva
dando un
gran número de señoras y señoritas .
hermosura de su concurso avolorao el acto, de- * . ...........  .
mostrando así que lá mujer repub'icána va en-Itad y progreso para nuerti'^P^y^^ 
trando valientemente en el terreno de la idea y I de la restauración- dé lá República, 
de la cultura, ejixHiando cón su valioso apoyo viva a la libertad, 
al hombre amante dél progreso y de la patria |  (El orador es óVacjdnado).  ̂
grande, que es lo único qué vérdaderamentsl Don José MurciáííÓ Moreno
puede redimirnos. i . „ e i „ I (Es Sáíúdádo con una salva de aplausos.)
Ocupa ta presidencia don Juan Sol y Ortega, |  amargura de traba jar toda la vida en pro 
sentándose en otros Jugares del estrado presbi^g que ayn no ha triunfado y encon-
déncl,af, el presidente de í®„ Sociedad, s e ñ o r q u e  de la juventud 
Prieto, don Pedro Gómez Chaix, don Benito -Ubjio y en entusiasmo la gira esco-
Orfeíra Mtifinz. doH Tomás Glsbcrt Santama-^ jgj. hemos aprendido que
I demás de los hombres maduros y los jóvenes,
('Ao’ausos) parti o epu l , g l p El
En hermosas párrafos que valen al orador que fué.su íriouna, a la reajizadórj^^^
infinitos aplausos dice que dentro del ré- grandes ideales de Libertad,República y Patria.
gimen tiránico que padece nuestro pais se (Aplausos). O ' Afe rSVaitáUífclU U1 UÍL5U’ o v/ee ailfillgai .lAU ^ . OUO|,,extllS
oro^ura su incuíturá, no favoreciendo la acción ¿A qué he veni^ yo a Málagar ¿ír̂ ara Q^^lgituras oficiales da la sociedad española, y que por otro electivo, y acreditar é^te haciérdola
drt maestro de escuela, así como también se he venido aquí? ¿Cuál es el objetó de esta ye-p -  x. . a------ -   ,---------------------------. -------
procura su empobrecimiento mediante la gran lada? Recibí en Madrid una atenta y cordialín-
corriente de emigración qUs despuebla lá patria viíación de mis buenos amigos los señores
enanos, raqüiticos, enfrente del partido repu­
blicano: es ía decadencia .moiárquiea, natural e 
inevitable, en frente del creclmfeníó, y^ janza 
de nuestra vigorosa, brganizadíi y aiao^liriadá 
hueste. (Aplausos). ¿Cómo temerá puesj éasas» 
tre a^uno én la elección venidera? Tai deéás^ 
íre sólo podría, venir por un exceso, de cginEan" 
za vuestra, por negligencia, por descuiáot por ; 
dejar ds vigilar fas mesas, por prescindir d« 
previsiones, rudimentarias; y ¡yo os conjuro a 
que no 4ois ocasión a.ningufiade^i^tas cosas; a ? 
que.acttdais a )a.lacha comó si el."éxito fuera - 
dudoso; a que .trabajéis. dencdadamentevpues 
no basta con vencer, es indispensable qué el » 
triunfo, sea grandé, ruidoso, sonado para, qué 
irradiando, iiifiuya fuera de .aquí, ,y sirva de 
ejemplo a Iqs demás cepííb‘jicau<3»s espsñolesi 
(Aplausos)., , _ , . / r
Ahora, y dando ya de pianoa la cuestiós eleé* 
tord presentej permitldnie que reflexione uñ 
poco sobre lo pasado y analice el eoncurá?) dé.* 
circunstancias que han conduGido a republi-; 
canos malagueños, a la situación presente, a la 
posición privilegiada., y gloriosa ocupáis: 
tal exámen no será valdío, pues sabrá confirmá’̂  
ros en iq necesidad da perseverar en el camino 
que habéis emprendido y estáis siguiendo, ser­
virá de ejemplo y dechado a los demás republi­
canos de España, y tal vez para alentarles y 
conducirles á la enmienda necesaria, si quieredí 
s coadyuvar, cual es su deber, a la empresa total 
a de !,a restauración de la República v saivacióil 
' de nuestra nacionalidad. (Aplausos).
Vosotros, republicanos rnaíagueñe^, en 1904,, 
comprendisteis, que, de momento, el único ob  ̂
jeitivo á perseguir, erq la déstrueción del régir 
mén vigente y la sustitución del mismo por el 
fépubíiéano; adiylnásíeis que fundar una Repú? 
blica y arraigarla, era cosa difícil, pues déSf 
rrai r un régimen hereditario y sustituirlo
SCntTi^ Qc 6ínifiiT«LlUía uwe ucou cl/íc*»«j/í-vfc *v» » **i-»%»**̂a* ———- .̂-—-5-̂ - --- --
era de » b e r - | n u e  van a buscar a otros países los mez Chaix y Armasa,para que emprendiera este 
por en EíotBs =o, vlsjo, y «ia itóg«a » Máisga, par, coadyararmédíos dé éxistencia QÜ8 aquí spaña ia e mellégar a ra uv
í l . í '°  ■ . ¿él éxito electoral én ¡as próximas elecciones de
' ÍQr’andes eoláusos)  ̂diputados provinciales. Si yo hubiera tomado al
E! duelo ernDeñado entre nosotros los répu-' pie de la letra tan galante Invitación, en JVia- 
blicanosvloTm^árquicos dé Málaga está re- drid ma habría quedado, por que al recibirla 
suelto favorablemente de nuestra p.aríe,tr,ed ai- me constaba ya que mi presencia en esta repu
taque! Gobierao, en vez de sería de regenere 
fción, lo era degeración y enviíedmiento. (Gran- 
¡des aplausos) _ _ .v ,
i España entera se túntió conmovida onté jel 
¡resultado de aquellas campañas; se puso de píe,
penetrar en las costu ubres, es asunto 4« gran 
empeño; advertístéié, que al lograr esto, íograf 
riaia una gran CQsá, lograríais nada menos q*# 
réemplazar éí derecho divino, qúe hasta aqi$ 
ha presidido a la désignacióa de quien ha da
t g uño , n  
tía, don José Cintera Pérez, don José Montl, 
don José Murciano Morefió, y el señor Tato y 
Amati redactor de El País.
En representación de la autoridad guberna­
tiva asistió don José Gonzáfe- y González.
Don Lorenzo Prieto Cabdio
Eli brevés páiabras manifiesta el objeto del 
acto que se celebra, y qué no es oíró, que es­
cuchar con la atención y respeto que se mere­
cen los diseürsos dé los orador#» que han de ha­
cer uso de la palabra a continuación de él,enca­
minados a la propaganda republicana.
Dedica un saludo a los señores oradores y —  ̂
en particular ál insigne répübüco don Juan Sol fción universal, 
y Ortega, .nuestro ilustre huésped, haciendo 
también este saludo extensivo a toda la concu­
rrencia que con su cooperación da una prueba 




Habla el señor Baeza en nombre de la Juven­
tud Repübücaria malagüeña.
Después de un ábíablé preámbülo,exp«ne con 
mucho acierto la situación del partido republica­
no malagüéfíó qué Va a las próximas elecciones 
perfectamente unido y con sus candidatos pres­
tigiosos que son honra y prez de los defenso 
res de la causa républicanal
van aumetando el ideal republicano las mujeres 
y los niños. , , , , ,
Yo vi el cielo brüsnoso, la tardé fria y el in 
menso hormiguero humano de la enorme concu
te nuestra acción moralizadora en el Ayunta- 
encon-imiento y la Diputación, con ta supresión de los 
¡consumos que al propio tiempo que ha favore- 
Icido al pueblo malagueño abaratándole los me 
dios de vida, ha determinado la supresión de 
Una
beneficio
blicana ciudad era de todo punto innecesaria 
para fines electorales, pues de antemano conta­
ba con vuestra victoria. Si he venido se debe 
a que interpreté la invitación dicha, tomando en| 
cuenta, no su texto y sentido literal, sino sa
respondiendo a mi liamarnienío de una manera poseer él poder supreráp, por él deréqhd humar 
que nunca agradeceré bastante; acudió a aque- no, reflejado y traducido ép lá éleecióin popq* 
üas manifestaciones del 28 dé Marzo de 1909, |gr. Ante estas cphsidéraCiQhés, os hirtsteia 
de que aquí tan rspetidemente habéis hablado, cargo de qua la magnitud dé íá émpresá re- 
Y ahí tenéis cómo aquel grande aconíeclmientQ qiíería la rttagoitúd del ésluérzó, y que estp 
se produjo a! triple conjuro de ia patrja arasna- sólo podía Cohséguirse médiante ía unión leal?, 
Izada en su unidad, ds la libertad amenazada en sincera, cordial y désinteresáda de todos vos* 
su esencia, y de la moralidad puesta en litigio, ofros, y os unisteis y fórmásléts \i^ ¿foque po* 
' ■ hablar ni de invocar como déroso, que cada día ha Ido Criácíéhdo y ágí*
¡que a su esencia afecta. (Aplausos.)
I Las manifestaciones de Marzo de 1909, pu- 




cotTla idea fupdáhientall, la idea mádre, lá qi^ 
las resufne y sintetiza todas, ía idéá républicá* 
na a secas; disteis un adiós pro'visjbpai á estás
(Aplausos)
u 3 t, A., lo rnnr.i-ste^eí en 6̂ aS ow 8*á- porqué y para qué he venido; aquí estoy con
r r S ? r & ^ n ” “ o.áe ¡ . « t r i n a n  u „ |b e ^  gran orde/con qne,e hn desarrottado ^
sonoro himno y al subir las exooniendo el entusiasmo que hay Los hechos me han demostrado que acerté al
aquella sentida gégaria por la S Íp n ír in < i renuWicanos para la próxima lucha interpretar e! sentido de la invitación a que mela Paz y por el Trabajo, lució expiéndido y vuestro red- _____________________  ^ ............. ........... ..
Sol nuestro, tan calienta, tan um ino , |  ;̂bimiento caluroso, entusiasta, grandioso, O p a ís ,  y procurar, en beWído. de la prospe- gánizáda ja  Repúbiiea, en éícáso dé qüé lés
L l o r i T d S r f f  -«0̂ ^ «cT dr. ...................
d ,,progre.ode,pal,y tr.bnto  de ,n c i v d . n |d e d r n „ t e «
tSH® * ■* --3x̂ 1— Ia Vtn/tA  ̂ .X « . _li»i. -J J_ __1___-__ _ -.llf
gaSIl̂ CcLlCI la XVŷUL/J IWO}. . vit V» VhyIV SAV» .̂ I4w
necesidades políticas o sdcfales hagáh entonces 
necesaria dicha reaparícJóh.
Diescargádos dé este bagaje de ideas oaríicú*
, , , u „ -------- -------------------------------- °-„ ;ab lica  me otorgaba v depositarlos y en las nobles lares.oslanZásteiá a la conquista dé la Repúbli
xw r-*»--' - - ' - ;  v g Ál ponerse en pie Ja concurrencia '® *̂8ce ,y aquella inmansa multitud de ambos sexos, allí I .  ^  que es el republicano, to- cá sin adjetivo, y para completarla coa los or
intensa hizo vibrar las fibras de una entusiasta ovación; , u ' apiñada, rebosando alegría pur sima, me ha con- in  divisiones, ni fraccionamiento, ganismos necesarios a fin dé Sé.r ihstrumeni
las lágrimas se agolparon a mis v  os, aqurtlas| pronunciará brevísimas palabras, firmado en la idea del crecimiento vertiginaso « y j ¿ j perdieron y acarrearon ía ruinaí üé lá realización del derecho húriiano, trazádelspreciososniña3eranalg9.qieno|que^l prguilo|pygg^jjj^jpreu(¡e eleansanclo ------- x_ __ui..-dx„... ------ ,------ „Â KQue sreisjpic íy pe . .y . .....
- — SUS î Tniiil8i*i ' “ “ * * - -—  ̂ ‘ del partido en esta pobÍacÍ6n;y ahora mismo,este¡después de lá gira á qqe han asistido durante - j^itin que estamos celebrando aníé una muche-| 
. . “Oz elo- |  ¿uu,5re que por todos lados rebosa, me corro-
incom-} fjora en mi fe respecto al crecimiento y engran- 
y decimiento de las fuerzas y elementos republi-1 
¡Ortega. f canos. Ahora bien, con tantos elementos, con|
Se ha dicho aquí, ésta noche, que las eleccio-' tantas fuerzas con que aquí contáis ¿cómo es i
por faí motivo, y a impulsos de este prppósijto, un programa mediante él cual vuestra Repubn* 
próximas c^mo estaban las elecciones ntunicipa- ca puede ser órgano dé GoblfrUO. Ligados p«í 
les celebradas en Marzo dél remetido aña de este programa, á él fielés, habéis permán.éc'do 
19Q9, aconsejé a mis correligianarips de toda todos unidos durante (matrp años, y Málaga os
,x -gp«i«uic ---- ------- -------------- . j  ..........---- «Espagaacudieran a ellas formando falangeht' ha conocido perféctamehté, .áe ,h,a ídétítifiCado
ña de mañana sin fanatismos y sin odios, c iorteg i » »  |  _  procuraran conquistar el mayor con vosotros y a la hora préseíiíé, püéde suéé*
y trabajadora.  ̂ |  e io-^  ^  ^  municipios, ya que Já enp- dér, tohio sücedé, que toda Málaga nó sea
Durante mi paso Pé** fj j^ !̂”:lnes se han efectuado ya en el día de hoy y que /posible dudar de la victoria en las elecciones i  : j ¿fcada uno de ellós habría dé significar republicana,, peró en eartbíó, aquí tolos Ips cfti
pañeros y yo quiaitíiíis limpiar a Málaga ggpg .̂t¿qjj|o ofrecido en la gira re-! ¿[0j próximo domingo? rínrncrf' *__ „ i., T 1m«- aarfn«r»'o btmíopab v navomarins. fíétiPin rnnfiá’n
■ “”~'smo3 el RU*8py5ii¿¿na es un presagio, una ánticipación de | | |  Ahí teneis porqué yo no he dudado de e s ta l’®'̂ ® - K
nuestro triunfo electoral del próximo domingo. ■ victoria jamás, porque,'para el efecto de conse- 
La fiesta emociónante dé las escuelas laicas tie-f gp¡ria, siempre he creído vaidía e innecesaria 
Ine, efectivamente, ese alcánce, pero demuestra fmi presencia en este lugar del combate, (Gran- 
tambíén otra cosa? que el partido republicano de "(jes aplausos.) Y al hablar de cámbate hago mal,
i»í ; ,__L .__cAIrt Aa Tac (̂ lAcr-iritlPS. a mi édífAo cntilnQ nrtcIHñnBs nfl,
analfabetismo abrumador, y duplica s
mero de de escuelas, pues estamos.cpnyencidos 
de que la incultura de un pueblo dificulta la 
împlantación de la Repúbiiea, e implantada com-
Díce que estos cándidátos v in a  las e1écclo|""Q™g{g gg egfabijjdgd, 
nes con aspiraciones resolutivas perfectamente I ¿^¿(j jjgj próximo triunfo electoral y aun-
conocidas de la opinión. _ . .. Iqué los Munleipipl republicanos so^
iaTeun QTrugú' toníado^  ̂ daáários, a igos y adversarios, tilden confidá*
go armado contra el-a para derribaríá y sjisti- za en vuestra seriedad^ en vuestra .tormalidád, 
toir con la República el régimen vigente; re- éii vuéátrá pfudeífciá y én vuééffó pátHottámp. 
icordarels, que por aquel entonces, íá posesión (Grandes aplausos).
del Gurugú marroquí significaba para^Espáfia Qs distéis lüégó una prgauizációp, d^opr.á-
fiú deféxíto tránsitoirjo.de hoy, sliio que mira domináis, tan bien organizados estáis, y tantas
-----  ------ x.„_ ............  r - ; - -  - . iiaivc|juuiu.a, -------- . 7 v  Jtambién al porvenir, qué. aspira á educárlas son las fuerzas de que disponéis, que el próxi*
cano malagueño apsrécert én la lucha Tos partí-Igj reiugio de los monárquicos, quienes v)éndo-|j^g^gg generacionés para que, una Vez cbnquís-,nio domingo, más que un combate, presenciaren- 
dos monárquicos. Con "su amalgama de liberálésfgQ pefuidos «n la capí tai,/logran sus actos porl^g^g jg República por nuestro esfuerzo, los lipos un simulacro, sólo un simulacro. (Aplausos) 
y conservadores y sin oponer al prográma|„i n» Imposición, de los|i ■ j _ m a r , t a « » H a  rotitm í i ríAma.» rianA4a t, aamáa
t i  tr  ^J  l rti ,r ll ^ l s s.)  l l r * o t   l, posesión perdida de”MeÍtlla; puesbieni re- tica, muy demócráticá. ^  dé esfádrgáñizáctón,
Málaga no se preocupa sólo de las elecciones, porque, a mi juicio, tá es son las posidonpque| (,y(jg„¿Q esto, comprendereis e! alcancé que Hbtémánté aceptada, árraheá y derivé la disbi- .«..¡A.X 4.-oMoUn«-in íí<» f»v. .sin  OUS ir  Antnl aí«i. tn  hlt̂  nrcratilr na P-RÍais. V t t s i  .. __ i* ____
De este . 
de la cohdurta
;crdando est , c re ereis e! alca cé e térná té ace ta a, árra eá  érí á la is i* 
yo atribuía a la posesión o pérdida de los muni- pjina que en vueátro seito j’mpéra.díscipuna que 
cipios para el partido republicano. no permite éxtfaVíÓ dé ninguha clesépor que el
Vosotros los republicanos de Málaga fuisteis correligionario qué se extravía ño puede éncon- 
a las elecciones municipales, y en las de Mayo trar ácogMa én cpléetividad republicana alguna, 
V Noviembre de 1909, eonquistásteis e! mUni- y a! marcharse va á lá monarquía, o á divagar 
.. ..X . • partido repu- por los campos déla soledad yjXoívidode los republicanos otro que sea benéficioso ai^ggíqggg^ /  /  Itodas^as S a t r v á s  de feskúráclón monárqui-foradores^e este acto, con una bondíad que n u n - | j / : - ' ‘- " ‘“*“ ™losjnterésés de Málaga y su provincia. i  Ésta es ía labpr que falta hace ya, hay pue-| „ defendería de insidias y asechanzas. (Gran-fca agradeceré bastante, se han permitido atri-lgpio Y con ‘' 'b r d : i S ‘"'DorúUinío uoa^  te procedimiento bien claro se de8pren-|y_ gp cgv^^tó mayoría, , f buir el renádmiento del partido republicanoIbiieano; Castellón, Cofuna<^^^  ̂ Us disteis, por ultimo, una aireccion y upa
c  - désástrosa dé los iTOnárqulcosI^^^ ¿tróg lo consigan íograrémós des-| y  esa es la obra esplendorosa, la labor exhu-1malagueño én 1939, y su prosperidad ®cíuál, a P á , Barcelona, Madrid, y ci^^.  ^ ,»e otros 50 ost rt t o g ™  e s . p t i r f r o b r a  s l r s  l a ^ o r
enlas Cerporaelones populares _de Míjag_a y pones a e s ^  TOBárqu,^^^CU '.xBípura i . !HcB uc umiag jr la» desús posicio  os munar mcu  quciu „ „aq ¿el oartiao repuD icano oe maiaga aiu^ a int uenciapor raí ejercías en ia opinion pu-1 x.*... .-...x.,  ̂ . . . ..
moralizadora délos republicanos, que con su | S  or tínica enseña n « i S á  en 4  gira contodossus representantes blica durante los años de i908y 1909, con niis|verrídaen una ú á
honrada gestión y la supresión del odiado ¡en Cortesr en la Diputación provincial y en elj campañas del Senado y era exageración, purafós Como Xia dicho ĉón
putstOdeconsumos ha hecho una obra útil y f  lAyurtarntonto de esta capitS, con todos sus!exageración. (Voces de verdad.)^ fpámez « « ¿ S ?  v i l d S e n d e n c i á ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^digna qúe tanto ha beneficiado al pueblo. . ® ' -  . . .  .rr,_.—  a.— j. i  Y . j jj..a-ja.x r»lf*r*«lno riKi'OI'nc vS V/-. «/-tiiallnc aPínc /!• fao /*anmô oc a ctÓ(ÍSS 6Stá3 lí1UnSCip8lCS| y COfl(|UlS ^  . , , w ,.R- ..
Explica con datos numéricos ios beneficios
ble, fesultando de todo ePo, lá creáclÓn de una 
■ ‘ ‘ ' ■ ' ^bcráíicá, que
(aandeu aplausos.. | Í- utam¿u ar al u , ' ^geracid , caâ " ;  « S S i r t S l á i ^ ^
Don Miguel Tato y Araat icentros de distrito, consus círculos obreros y |  Yo, durante aquellos años de las campañas a y lo más hermoso! ¡QüA fenclrñartóñ más pura
qué conTa7ustítucTón:d¿”ló̂  ̂ péñoras, artiguefe amigos y cotTeligiW O |Jcoy«««^elas^^^^^ (Grándés apU-
honrada administración fnünlcipái republicanafPermitidme que ante todo, cumpla un d^ rt del ^ ^ como ellos afirman, el Iclpales que quedaban en poder del enemigo pa*, sos). ^  ka- » m Ó...
’- n  Obtenido el pueblo y el Ayuntamiento dslconciencia. Hace unos días que el partjdp repujne r lo lpartldo republicano malagueño y aún el español,Ira desde estos Gurugus acabar con el régimen , Mediante e§te sirtáma hah^^^
álaga., Iblicano en genera, yo en P f  i f Á a  ta ide^^que as circunstanciaf me favorecieron. Yo I vigente, sin necesidad de p n d e s  trastornos m jgr en Málaga,uninstrümnto^^^^^^^
Termiíia dldéndo üüeéídia nuéve del co-luha gran desgracij..Hjmé7p q f  días que ha derteDublicanismo malagueño y fui al Senado cuando menos lo esperaba, por Iperíurbaciones; de*graciadamente, desde 1910 conqulstadelpoderyparaelejercicjp.deíqo-
rrienté él triunfo dé los XépübHéános será como llíecidp el hombre bueno, eí féóubHcano conse-líos progresos e , p  ̂ j.? ,___ r4. . . .  ^  Í oí.a q» a» nmort-iaíiHr hpmn.'i rrtrnaradado: w^mr» inRtrnm?nín nnúÂ mn ane cada díase
ioá obtenidos en pasadas elecciones, verdad#-1 cuente, el abnegado fündádór 
raméntegfandiPsP, cual fó merece ta obra mo-| Antonio Catena, que 
ralizadora reaHzadá en Máíiigá por ellos. Isostuvo con su péculio
HablU ble“ ufeute v S u í s T e  eupouer 5  e X S S w t S  e!te p « X  ".^biieSo de m i  I “ ca™  ^  haWaTel^ido 'o adquistado después de 1909. _  ̂ .jefa, s,„o a w a r  sa talautu al servicio da su»
• ’ .y ^ .--ítentar ningún g®Xgo de represento ^ , y ^  glande como él, porque está hecho a su y libertad, cosas ambas que a la sazón peligra-1 Por esta razón es que yo me encuentro feliz-idea§. (Apíausós). u k-i ♦ • í*4
esta hora, cuando no puede áonw^ 1 so j | én España. (Delirante ova-a ban, la una por el predominio del catalanismo y |en Málaga, como en Castellón, comO me sentí-1 C«n este instrumento habéis trmnfádo en
bienquistarme, y aunque lo l-.sAg') |la solidaridad catalana, la otra, porta reacción fría dichoso en Coruña, porque sólo én estas; todas las eléccion^í mas cestas, al exégira
d6bo al esfuetzo prdpip, yo  tto puedo «Amn a comienzos de 1909, los re-sclerical reoresentada oor e* '̂-̂ 3----------sj3j *4aa.>.-, «r oirvMnac t>nr*n« mi5« hn «nKí- 51̂ 0 habáis orocedido concienzuda v
grandes errores de lá mohárquíí, realizados 
por sus caudiUos gobernando al país, y concre- ¡ 
tándose én ía realizada en Málaga por éstos, 
cree cosa indudable el triunfo de la candidatu­
ra cerrada î üé présentaii los republicanos, pa­
ra diputados pro vincláleé 
Termihá haciéñdO un Kamámlénto al 
de Málágá. (Aplausos,)
Don Enrique Gandía 
Comienza sti discurso saludando al ^ñor Sol 
y Ortega, liO sólo comb repüblióafió ilustre y
-fción . ouiiu i m u jutiidii , l  ui .  l  i  ún  uiv.uu»u cu vxv»»w>.«*, íív..xjx.w x-.. . ivu«a ----  ^  _
uwv. w. ¿T VfLnTTo  Mariridl Recucrda có o a c ie z s e , l s re-sclerical represe ta a p r el Gobierno presididoltres ciudades y en algunas pocas ás, a sabi- jlos candidatos, a éis pr ce i  pncienz a« y
que cuando hace ocho 8̂  It^ap^^ .xl.lnubllcanos de Málaga» no obstante la Unión pac-fjjor el señor Maura; acepté la designación y |do conservarse, en su integridad, el haber re-feacruputosamente. Vosotr̂ ô ^̂
l 5L j ___1— «0.0 Añ4aD' on í-1 I.írico, vivían en u n tfn f al Senado, v  allí neleé nni- In PaMa ««»- lalm ihU rann. ÍAnl
____  nlón ac-ijj r el señor aura; acepté la designación v ido conservarse, en su integriaaa, ei? naoer re-.. eacrupuiosamenie. vosmrus nu uaucja ncvauu
e  e! Líric , i ía   tfuí l e , y llí p le  pór la tria, por la|public o. ( plausos). Vosotros desde 1909^alos comicios ningún hombre de conducta áos* 
prtcdn fraff menteflo, dispersos en sus hogares, |  Libertad, acordándome siempre dé ía República I habéis .marchado de triunfo en triunfo, de victo-1 peehosaj ni de dudosos ®*«?UedemesT 8i 
nerdidala fe en los hombres, hasta que al con-1 y de la revolución, pero cuidando también de tria en victoria; en 1910, aquí, donde hacía mu-Icindir dé méritos y  servicio^ habéis designado 
, , ,, . , ... u tx-Aioí Uirrt a#» ifli» ráiidas arengas de Sol y Ortega enf no pronunciar estas palabras, pues tenía vo elIchos años no haWais tenida representación re-lío más sélécto, y aun hMé|s DUsc3Q0: Dueños
, Periodista Senado resurgió potesjte ía opinión republi-(propósito de hacer revolución y República, sintpublieana en Cortes, sacásíeis de las urnas dos. republicanos qué pei^anecían retraídos, parade tolerar señale un lunar en vuestra buena or-iei vio nhaMpiiino «1--— ___«- ____ »-_i- * s*;,_:.a_j .x_ a--- ao i» a!tio,ra<-ine o 1ó vt-io «/-uvu. v sumar sus orestt*ganlzaciófl,yesel desiendo tantos ytanbue-^c^^^^^ arrollando toda clas^ de obstáculos, y
con un mundo, de ihislories y los IwTsíHos ex . ̂  ^
haustos, Catena mé tendió su mano. Yo pecaría liada seis j.Kfxp-sos en sus
de ingrato sí no ebí^grára este espacio a sufestodo fragmenteno, P . ,
memoria
V CKfl) lW Owtv I Wllwwlíw t|84w8.*W J I 1_13
l^r estar feh estos fnomeittOseíítfé nosotros,sino IROS los reptrnlicanos, no
‘V - “ cp« t l m o Dii-í   i Lu a i o quj> ui«-«ou e c qwucv. ..
r S n í ' S h u r -  de%bstácuIos,ylque'^ de ello mis adversarlos se a^rcibieran.ldiputados de los tres de la cífcun^rípciónj a llevarlos a lá vHi, ^
^Syan”^qssS?én  la «istkizó en la actual brgañizacíón republicana (Aplausos.) |poco vencisteis en las elecciones de di¡«!taaos|gio8 personales al prestigio de la «olectívidad,
IPP
P A e l n a  s é g u n d a e t p ti L A  H
G & le ja d s íx d o  y  c u J t o s
M A R Z O
Luna nueva el 8 a las 23. 
Sol áále ^,49 pónese 6,13
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C i W  Pascua ti ni
Semanal 0.—Martes...
Sanios áe Ao^.—San Casimiro.
Santos de niañana.—Ssti Eusebio.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—felesia de las Cía-j
iPóni Iglesia del i
WBBIMiAtÍf|>ii>IIIWIIIlAwilíW¡i|UI]»IÍBll}B(WBÍ̂ ^
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy 2 supergrandiosos acontecimientos, 2. — Segunda y ditima exhibición de la pelí* 
cula de éxito clamoroso y delirante,
T h e o d o r a
Basada en una de las célebres obras de Victoriano Sardou; espléndido y suntuoso ejemplar
Estreno: JUSTICIA DEL ABISMO
Cinematografía de gran espedáculo de Pethé Freres.—¡Gian suceso!- Hoy.
-----------  " ------------------ 1̂ |—jj—
Fábííüá dé'tapenes -y §ems
excusables, revisten cierta nobleza, mas la tira-' a la monarquía, hay que despedirle sin des- 
í nía de que hablaba el sefíor Ortega, es la ejer- p'antes, pues quien no esté bien en nueslra 
cida por nuestras oligarquías' de toda clase compañía, libre es de buscar otra que mfjor j 
para vivir, lucrar y enriquecerse, en perjuicio le cuadre: lo único que debemos procurares
■ del ÍJObre’ gánapan que cava o reñía, del míse- 
Jiuiiro agricultor, del irifeiíz industrial, y en daño
ie«f£h3  ‘ c* .o rk  paratoteíta» dé todo. de la dignidad, de la indepen-
«♦oñaWíi,;-, ___1 I ; í dencia de la Patria. Estas oligarquías son las
y t ^ ^ j  . p ^ i^ n t^ ^ c ^ ^ p a .a  lo« p!ei- t«^^ industrializado todos los grandes idea-
de bsî o» de ELOY ORDONÉZ, »íes, tales como la religión, la justicia, la ver-
que el re;ubiieano que tal haga no atente ni en 
poco o en mucho a nuestro haber, no lo amen- \ 
gue en lo más mínimo, pues este haber acumu-' 
lado en el decurso de cuarenta años de lucha, ! 
paciencia, perseverancia, sacrificio, es un teso-; 
ro común que sólo al partido republicano ‘ co-
CALLE DE MAkTIN^ AQÚILAR hujjí. íT| dadj el patiiotismo: estas oligarquías, por últi- .rresponde, (Grandes aplausos)'
(anta».Margtiié»). Teléfono número 311. ' |  mo, son las que han convertido el Estado espa-i El republicano que quiera marcharse a la......... .... .... ................ . . . .  . . -
I ño! y sus institücibnes en meras apariencias, ai monarquía, que se vaya en buen hora, sin hipo-; 
por esie motivó se  ha podido decir, como se h a - d e  que hoy España, lealmente examina-i cresfa, a bandera desplegada, pero solo, en
dicho, que^Málága, fil votar vuestros, candida-i.^s, más que una realidad viviente, parece y es, ¡pelota, y va'ga lo vulgar de la frase en cambio'
tos, ño*l08 votaba en concepto de re  ̂uwlcanos,  ̂u« país dé cfomedia, o mejor, un Qúlghol ¿pro-/ de lo expresivo. (Ovación). Que lleve a,la mo-
Para teñir laŝ canas
u  TW ,r, A U R E A , ' “"o"
W.  A d «  .P _  NO ya queÑnTA —La tintura instantánea AUREA es imncjo.aw*v el AGUA
VENECIÁ. -D E VENTA EN TODAS PARTES
Para teñir las canas progresivamenté
Que w>nBerva, re$tftura y h e « .o « ..l pelo Castaño-ciare,-«scuro
v-Se’ntTrvüelVn los cabellos suFi AfitíA VENECIA.es higiénica y regeneradora,negro. El AGUA natúrálid&d qué ariAUUA VENECIA.es higiénica y . d e  
suavidad y br^lanter conservâ ^̂ ^̂ ^̂  y perfecto
•tes de encanacerse. El -^UUAVBNbViA proo« reffeios amarillentos; no mancha
■d.j.ndo .1 pelo 1,5 do d . m.n“ como ca.!,ú iét MPU.el cutis ni ensucia la ropa; puede usarse hasta c p ^ s
- ,d.  tocador, por cator iCcoaato».. p a r t o o r a d a . - ^ c t o ^ P
Línea de vaporee correos
Salida» fijas dél puerto de Málaga
«ino en concepto de niejores. (Aplausos)! ’ í pósito para divertir a los niños, (Aplausos)* narquía su inteligencia, sus servicios, pero que 
Una ve? triunfantes habéis Ifegadó.a lás: Cor-5 í  ^ d r r é  en España, lo que en un teatro. El respete nuestra hueste. (Aplausos). |
poraciones populares y en ellas habéis sido 1 Espectador que se sienta en las butacas, al le- ; Y nada más, pues sobradas ocasiones tendré |
admioisiradoresmodelos. Oblig ............................................................
Corporaciones, y a aplicar leyes
monarquía y que no responden a vucsuuo lucu-#— ------>.— ,— -•—,,—t- ,— - — .------ ° .  ^ ----- í -----» ”
Ies y aspiraciones, las habéis aplicado para n o a p a r i e n c i a  obtenida mediante bambalinas, porvenir representado por las siete escuelas i 
facilitar a vuestros adversarios e r  camino de la. (AjSiiausps). i laicas y los mil alumnos de ambos sexos que a ]
suspensión gubernativa qué buscéban y apete-f ' Al contemplar un extranjero el próximo do- a ellas concurren; esta noche, en el acto actual, I 
cían, pero ias bebéis.aplicado con tal dirección,! él movimiento electora!, creerá buena- hemos rendido un tributo al presente; ¡despidá- \  
habilidad y tacto, que tales leyes han redun-1^®***® aquí existe un régimen de opinión monos dedicando un recuerdo al pasado, a los ] El vapor correo francés
do en beneficio de vuestros administrados en po*" sufragio universal, mas los que fueron nuestros maestros y nos precedie-j ^ o u l m a v a
general, siquiera hirieran algunos intereses sabemos que tal régl- ron en^l camino de !a tumba! A don A n t o n i o ¿ g  este puerto ei ll de Marzo admitíendo
particulares é  individuales, creados abu8Íva-<*P®" pura apariencia, que los eléc- Catena, el gran apóstol propagador de la idea pasageros y carga para Tánger, Melilla, Ñemour»,
mente. I lores, en la inmensa mayoría de los casos, ex- por medio de la prensa; a don Pedro Gómez Qrán, Marsella y carga con trasbordo para lo»
La habilidad despleg da en la última’ época . P*'®saú» af depositar la papeleta en la urna, no Gómez, padre de nuestro querido amigo el se-; iHtertos del. Mediterráneo, Indo China, Japón, 
por los concejales republtcancs de Málaga, para; su voluntad, sino la del ministro de la Gober-, ñor Gómez Ghaix y padre espiritual de todos Australia y Nueva Zelandia. 
Implantarlasustitucióndel impuesto de consu-'*’3®ídn, o la del Gobernador, o la del cura, o la  nosotros; y a don Eduardo Palanca y don José 3 . - r - - - - - -  i
mos, es una página gloriosa de la cual debemos'del alcaide, o la del cacique, o la de todos jan-; Carvajal, ilustres republicanos que tanto con-1 E! vapor trasatlántico ftancé* I
envanecernos todos. ^lamente; y además, si en a’gún punto ios eiec- tribuyeron a la proclamación de la República] A c a y s ta in é  I
Digamos descalabras resnecio a éste úrtimn^tores expresan su voluntad, ésta es luego adul-! del 73 y que luego trabajaron para restaurarla. 5 . . . .   ̂ , , r  j  »t j  ’
extremo. Mucho antes de que ei malogrado se-Iterada, burlada, por ia falsificación de actas y ¡Honor y gloria a estos hombres inmortales! g
ñor Canalejas pensara llevar a las Cortés él otros gatuperios. En suma, el régimen de ppl- (O vación prolongada; el señor Sol y Ortega es Santos, M?ntevM^
proyecto de ley de sustitución del impuesto de^nión y el sufragio, son una bambalina. (Aplau- * ac.amado y felicitado con entusiasmo).  ̂Aires y con conocimiento directo para Paranagua, j
consumos, el partido republicano dé Málaga i  *** 5 Florianópoli», Rio Grande do Sal, Pelotas y Porto;
había planteado, resuelto, la'mánéra dé fcUDri-1 propio extranjero sé enterará dé la dlvi-] «Madrid ¡Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la;
mir tal impuesto entiéndase bien, suprimir, Vfs^^^n de poderes, ei ejecutiTO, legislativo y ju-5 * j u a i i  gSiiTFIHft i Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en ^
.« 5tituir. El Gobierno del sefidr C a U i» , n¿:.«cja!ide í
na» (Chile) con trasbordo en Buenos Aires,
Reginu HoíbI. - -• .málaga.
^  ' M n e i r a .  Í S i p e o c i ó »  ,
H o t e l  B e s t a u m n t  d e  P r i m e r  O r d e n
Itntcrzñj, 4 pesdaj. - - Cowiáas» 5 pcsílas.
B a n q u e ta s , L u n c h s , F i v e  O .C lp ck  T e a
H o v  d  b u t  e n  L a n a  d e  l a s  n o t a -  
b l e s  e x c é n t r i c a s
S U m  P A T E N A
tanto para beneficiar al país, cómo bafaVpuñ-^®* están garantióos: mas el que está] El Pais
farse un éxito político, pensó, más tarde; sus-'^® telón adentro sabe perfectamente que tal: El partido republicano da Má'aga a! abrirla^ 
titulr el impuesto de consumos por otro,’pré-í ‘̂ ’'̂ 8̂ión es una apariencia, que el poder legis- campaña electora!, quiere que su primer acto ' 
sentó a las Cortes el proyecto que hoy es’ Y ®̂ Judicial están subordinados al eje-| sea recordar la memoria del gran Catena, apro-1
Los republicanos del Ayuntamiento de Málaga] Y 9®® ^ste a su vez depende de pode* ; vechando e! mitin enla juventud Republicana.— i
apesar de que no estaban conformes con esta '*‘®® "’̂ steriosos que juegan con él a su antojo.; -So/, Gcí/Tzé  ̂ Chaix, Cintora, Orle'
ley, quisieron que sa ciudad disfrutara de ÍgSí ’̂ ®̂®*’ ®̂ ra bambalina. (Grandes aplausos). \ ga, Prieto » 
beneficios de ia misma, entre ellos de la re-1 poder real a su vez, le parecerá a nuestro. e tre ell s e la re-, . ,
imncia del cupo hecha por el Gobierno, y pidle-l®^*'‘®*'l®‘'® garantía da libertad y derecho 
ron y consiguieron que la tal ley fuese aquí' Y® rey reina y nogobierna y nada pue-l 
aplicada. SI dificultades tenía tal aplicación,!^®
iderívadas de la naturaleza dé las cosas, mayo-i ®® verdad, pero los ministros, o sea el po-1 
res fuéron las que surgieron creadas artificial-1 con o sin ia voluntad del jefe dell
mente por el deseo concupiscente de algunosf atropellan la libertad del dudadanof
pocos monárquicos, de hacer fracasar la gés^f cuahdoles place, en razón a que la responsabi-| 
tión repub icana con e! dañado propósito ministerial es un mito. Otra bambalina. I
provocar una suspensión gubernativa de losf Si nuestro extranjero se entera de todas es-1 
concejales republicanos y reemplazar a éstos en*! interioridades, acabará por creer que aquí |
los e.ec8flos concejiles. |  el poder ejecutivo es omnipotente y que esta t
Efecto de estas maniobras, se: ha visto a P®®®
gobernadores civiles, Con excepción del bambalina. Losf
Simo actual, crear obstáculos y másobstácuíos’ Sobiernc sobran y actúan a compás de loque 
* la aplicación de la ley sustitutiva de los con-1 ®̂® P®*" ‘̂ ®t»8jo del escenario,
sumos; afortunadamente estos obstáculos han!®®®*® el clericalismo per una parte, y la  plu- 
sldo vencidos por la pericia, habilidad y pacien-l*®®*”®®’® P®*'®̂*'®’ Y exclusivas reaüda- 
cia de vuestros concejales, y aquellas manio-P®® ^® ®®® Guignol político que se llama Estado 
brashan resultado desbaratadas, y a la hOra|®®P®*̂ ®̂ ’ ®P*®®sos). ¿Quiere eirégi- 
presente, el pueblo malagueño, con excepcionesf*”®" representado por el poder ejecutivo, sacu-j 
muy contadas, hace justicia a lá rectitud, b u e n a } ® "  ° ®® P^rte.ei predominio de Roma?
fe y abnegaci(5n de sus ediles. |  Pues el clericalismo que está debajo de! esce
Hoy DEBUT en tara
Troyana
El vapor trasatlántico francés |
E spagne |
saldrá de esté puerto el 5 da Abril admitien- l 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordo», Santos, Monte-;
i video y Buenos Aires. |
Joni and fepl
Curacióii del 98 por 100 ^  1̂̂  
enfermedades del estómago é íu-  
testihos con el E lix ir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetaii 
I los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, abre el apetite^ 
quita el dolor y cura la
....  x.-V
I
? Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chqix, calle de Josefa Ugaríe Ba- i 
rrlentos. 26, Málaga. 3
M a d e r a s  \
H ijo s  eSe P e d r o  V a i i s .—flAÁLIIGil.
Juventufi Hepubiieana
Por la presente se invita a todos los electo­
res republicanos de Málaga para que concurran 
al centro electoral establecido en la Juventud 
Republicana, Plaza de los Moros 14, en el que 
de 12 a 4 de la tarde y de 9 a í 1 de la noche 
les serán facilitados cuantos datos ¡es sean pre­
cisos en relación con las próximas elecciones.
' Escritorio: Alameda Principal, número 12. , |
Imporiadores de madera del Norte de Europa, ' 
América y del país. - i
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá-; 
(antes Cuarteles), 45. I
C o n v o c a t o r i a
Por la presente se ruega a todos los inter-
Mas a ésté éxito ha contribuido grandemen-| 5®*']®’ tira del cordón y el P ^ e r ejecutivo que-fyentores y apoderados del 4.° distrito, se sirvan 
que acabo de explicar, el sentl-|^®J®í®®yi‘|ff_ y.yiy.,¿!í ‘|c®ncurrir mañana miércoles 5, a las ocho y me-
M i le ]i!í Iilri e bilí
S U C E S O R E S  DE
Muro f  Saeiz
las acedías, vómitos, vértigo es« 
tom acal, indigestión, flatulen» 
cías, dilatación y úlcera del 
estómago, hipercloridria, neu­
rasten ia  gástrica, anemia y 
ciorosis con dispepsia : suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
d isen te r^ , la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niSos en todas sus edades.
De Venta en, las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30 , MADRID 
8e remiio folleto •  quien lo pide.
do ético V morál de ia gestión republicana, i  tributario, aliviar af contribu-|(j¡a ¿g jg ^oche, a! local del Ce tro electoral,
(Aplapos). Yo lo digo con orgullo; me s i e n t o 4®* ^Huerto del Conde 20.
Se ruega la puntual asistencia.
e e e i é e i  d e  v i n o s
feliz de representar en Cortés a una colectivi-l®®®®®®*''® cordón e inmoviliza ál minis 
dad republicana como ésta, colectividad sin ta-f**̂ ® Hacienda ¿es esto verdad? Pues ahí es- 
cha, sin maticilía, qu« ha hecho de la moralidad*®*®Y *̂®̂ ^®”®® España, que no ha podi- 
un culto, cuál así ló reconoce Málaga entera l*̂ ® ®®*‘ reformada durante muchos años, apesar 
Puede proclamarse muy alto, que hoy la admi-l*^® ®̂® <̂® varios ministros, y lasre-
nistración münidpá! y provincial dé Málaga ésr®^^vas a los monopolios que no han podido, 
im modelo de orden nr<rfltii7áríAn ipa-aHHa,t «fser modificadas por la influencia de
H. IH G lA TEEiA
un odelo de orden, organización, legalidad y 
moralidad, merced a la acción eficaz y decisiva 
de vuestros cotícttjaies y diputados, los cuales, 
al terminar suicometido, abandonan sus puestos 
puro el córázón y limpias las nianos. (Aplau­
sos). Merced a ellos, la adniihistración munici­
pal y provincial de Málaga, aiités completámen 
te pervertida, ;áé ha saneado y purificado, y 
a  iá hora pté^érít.é la mancha legend&ria que 
caía sobre Málaga por razón de la gestión mu- 
nlcipaj y provincial, se ha borrado y aun olvida 
do. Apuntemos en nuestro haber, o sea en el
sados én su explotación.
Mi amigo el señor Murciano, en su elocuen­
tísimo discurso animaba a los republicanos para 
que perseveraran en el camino emprendido e 
hicieran cada día su poquito da República; no 
está mal la frase, pues en afecto, cada munici­
pio que se conquista representa un fragmento 
de la República futura. Maj hay qué ir con cui­
dado con la propia frase porque hay quien Iá 
utiliza distinguiendo entre el fondo y ia forma 
del credo republicano, o sea entre el contenido
Se ruega a los señores interventores apode­
rados y comisiones electorales del 7.° distrito, 
... concurran hoy martes a las ocho de ia noche al
los intere-1Círculo republicano de calle Salinas, a fin de 
preparar la próxima lucha electoral. <
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas Ja arroba de 16 2)3 litros,̂  de 1909 a 6Í50 pt» '
Añejos de 8 a 50 pesetas. f _
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 y 15 pese- San Juan de Dios, niimero 37. 
tas. I Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas. 1 población, donde encontrarán los Señores Viajeros
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 peseta». í toda clase de comodidades.
anisados de toaas dase», Rom y ¿ eléctrica en todas las habitaciones
C ita cc io n es  ju d jo ia les
 ̂ El juez instructor del distrito de Santo Do­
mingo cita a don Antonio Jurado Marín.
, El de'Mari' a de Marbella, a don Francisco 
 ̂Martin Garrido.
f: Ei ai*biirio d e  m a rca s
I  La alcaldía de esta ciudad ha remitido al go- 
"'bierno civil, para su inserción en e\ Boletin 
Oficial, la tarifa d&\ nuevo arbitrio sobre mar­
cas, acordado por la Junta municipal de asocia­
dos, para cubrir el déficit dél presupuesto ordi- 
V nario de 1913.
I . c á e te
 ̂ ]La ayudantía de Marina anuncia la vacante 
^de .áS”sor de dicho distrito marítimo,
A ccid en ten  del trabajo  
 ̂ En el m\̂ ®®í®lí® correspondiente de este Go­
bierno cÍm̂  , se recibieron ayer los partes de 
accidentes dev’ trabajo sufridos por los obrero» 
José García Gninzález, Migue! Piiieda, Antonio 
Torres FernárideiT- Y Miguel Vargas Lozano.
I ^atrié^v’il^ d e inquilinato
En el Negociado rá-pectivo de la Sacretaría 
de este AyuntamientoV ®® encuentra expuesta 
al público por termino .de de diez días al obje­
to de que pue Jen deduc.^rt’e las reclamaciones 
que procedan, lá ma t r i c u l a ' a r b i t r i o  de in­
quilinato, correspondiente á^jfño actual, 
i Dicho plazo de diez días, éiiípvieza hoy 4 del 
^corriente y termina el 14.
; l^ éd icos d e  baños
■ Entre la relación de las plazas vaw’antes de 
médicos directores que aparece ay&r en el 
«Boletín Oficial», figuran los períenectóntes a 
la provincia de Málaga, de Carratraca, PiPente 
Amargosa y Vilo o Rosario.
: Dichas plazas serán provistas por concui'W; 
MÁLAGA, . ‘l®® s® celebrará en Madrid el día 25 de Marzo,
Las p ed rea s
Los vecl os de la Calle de los Postigos se 
lamentan de las consecuencias que con detri­
mento de los cristales de sus casas y de sus
liábár del pafüdó Republicano español, este tim-|<^® í® República que es la doctrina liberal, de 
bre glófloso, debido a nuestros correligion8r!osl*"®^^*í®^’Y ®í continente que es la forma crgá
malagueños. (Grandes aplausos).
Ahí teneis, señores, expuésló a grandes ras­
gos todo lo qué hd contribuido a la actual gran­
deza del partido republicano malagüeño; ahí! 
teneis ló ¡que le ha granjeado él crecimiento de! 
sus filas, las sírtipatíás de íos elémeritós neutros] 
o indiferentes, y la consideración' y hasta el! 
lespeto de sjis adven arlos; ahí tenéis, en suma.
nica del Gobierno republicano. A beneficio de 
tales distinciones dicen los monárquicos: con­
tentaos por ahora los republicanos con la 
doctrina liberal y  democrática que traduci­
da en leyes os dará la monarquía; más tar­
de conseguiréis la forma, que es cosa acci­
dental y  secundaria, hsi discurren los monár­
quicos ó «paféntan dis ürrir para ver si nos en
CENTROS ELECTORALES
Oficina Central. Círculo Republicano. Sali­
nas 1, De doce del día a circo de ía tarde y de 
ochó a diez de la noche. i
IP distrito I
Juventud Republicana. Plaza de los Mo-1 
ros 14. I
8.^ Distrito i
PRECIOS CONVENCIONALES | PRECIOS MODICOS^:: TRATO ESMERADO propias personas, tienen las pedreas que allí se
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL-; forman diariamente, por hordas de muchachos
DA y COGNAC VENc e d OR. i ~ r-^ , - — que rinden culto a ese sport, muy adecuaáo




Republicano Radica!. Barriada de!
FONDA ECONOMICA
— DE —
J U A N  D E L G A D O
Calle Sancha de Lara, 6,
“El Popular,,
SE VENDE EN iADRID
i.
Administración da Loterías 
P u erta  deB Sol, IB y  12
(junto al Banco Hispano Americano);Juventud Répubiieana. Plaza de los Moros 14. J
Distrito i  El nuevo dueño de este establecimierító pone I
Centro Republicano Federal. Severiano V' ®®no®i«>íento del público que ha hecho gran-i
I Observaciones
[Arias.
el por qué a"!a hora presente, estos a d v e r s a r i o s ! Af o r t u n a d a me n t e  no conozco ningún re- 
cuandq se presentan elecciones, luchan desma-IP í̂ l̂í®®"® P*'®síe oido a estos cantos de si-
yados,descor8zonadó8, simfilémente por éj bueni*^®íl®'̂ ^P̂ ®^®®*) <
parecer, en realidad para nb confesar paladina-i “ ®̂® ®®*®® es-
mente su derrota. (Apíáustís); ftán  en un periodo álgido por ia pobreza dé hom-
Y pregunto yo ahora: ¿qué sería del partidol'^*'®* está sufriendo el régimen: después dél 
republicano e^añól, si todo él, o por lo meñosi®®*®̂ *̂® P®íítíco del señor Maura, de la muerte, 
su inmensa ; mayoría estuviera oi'ganizado ;^®® mal hora.ocurrida de! señor Canaiejas, y dél 
constituido domó' el de Málaga, sé-inspirará énfí̂ íí®®*®’̂  ̂ ®®®P‘‘ Moret, los partidos mo-
su desiñterésiy diera, de tnann a süs pasiones ypárquicos se encuentran.siti dirección y faltos 
divisiones? ¡Air! Si el partido republicano éspa-P® hombres de prestigio y. capacidad para díri-
4.° Distrito
des mejoras en el local; que se congratula de | 
i que la antigua y nueva clientela viendo el es- j
metereológicas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 3 de Marzo, a las diez de !a mañana. 
Barómetro: Altura, 772 9.
Temperatura mínima, 8T.
Idem máxima del día anterior, 17‘0,
Dirección del viento: N.
Estado del cielo: Despejado.
Idem de] mar: Llana.
che.
laiMKaBgB,
n  . . .  5 mero, puntualidad, agrado y aseo con que son!
j  nP ” .®P®“’i®®tio Obrero. Huerto de! Con-] servidos, recomiendan a todos sus amigos y có-!
de 20. De siete a once de la noche, |  nocidos esta tan acreditada casa. |
3.° Distrito I i Convencido su dueño de élio, se abstiene de I
Ollerías 32, portal. De once de la mañana a’ *®®®dar mozos a las estaciones como haeén casi! 
seis de la tarde y de siete hasta diez de lauo-- ^̂ ® dueños,de establecimientos que trafi-;
i can en el mismo ramo, , i l V í  ^  ^  ‘ Ü  -
I No dejarse equivocar por aíguños rhatidader O t I  o  2%- i l i a  f l  §
I EOS .que, buscando una pequeña gráíifiéácrón, i 
l llevan á los.viajeros forasteros á cualquier Tádo,
I No equivocarse, LA BUENA SOMBRA, al 
i lado del.Banco Hispano Americanb.
. para los campos de! Rif, pero indigno de una 
, capital civilizada.
I Las bandas de combatientes se apedrean a sus 
‘ anchas, sin que la más leve sombra de agente 
; de la autoridadj les estorbe en su vandálica em­
presa.
I Nasotros transmitimos las quejas que nos 
. formulan los perjudicados, a las autoridades,
’ para que éstas dicten las medidas convenientes 
. a fin de que no se repitan esos incultos eapec- 
 ̂táculos.
 ̂ El arliitp io d e  inquilinato
i Ptd)lleamos a continuación la tarifa del arbi- 
’ trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 
I alquileres anuales que sirven de báse al iirr- 
puesto:
6. ° Distrito
CJeníro Republicano. Carrera de Capuchí 
[nos 52. De siete a hueve de la noche.
7 . ° Distrito
S u t s a s t a  d e a ? * ím a s
Plaza de Montes número 2, 2.°, planta bajá.I <
ñol estuyierá'ccmo el'de Málaga; no se habríanigifíoS'Y monárquía.en tal trance, acude al re-|D e ocho y media a once de la mañañl dé una a
perdido los m̂ UhicipíOa 'cbhqüistádoá en' 1910 y!®®í'®® cor.suetudinárip, de ver si logra hacer sa- 
191,1; no habná decaido sü présíigió; nÓéstáriai®®^® ®®P®®í̂ ®‘̂®® ®® ®í partido republicano 
-------- —- ■ ■ • - .........  “ (Aplausos). Y a tal efecto, revela las distincio­
nes-a que antes me he referido. Este es un re-i
poco menos qué aventado y suniido én la ioipo 
tencia; ¿No es úna vergüeriza; qt}B ésto le ócu 
rra a un partido; cómo .el répubÜCánó éSpáñól, 
que cuenta con maisas’inmensas,■ siempré pron­
tas a acudir al club, al m tín, ala manifestación 
y ® los fcolegios electorales,a donde se le llama? 
iQU® wús se puede pedir a estas masps! ¡Qué 
culpa fieñen ellas de que los llamados a dirigir­
las, unificarlas y ©rganlzaríás-no quieran o úo 
sepan hacerlo! Es una vergüenza qué ésto suce­
da contando con tales masas, y contando ade­
más con las simpatías de ios elementos neutros 
siempre dispuestos á sumarse con hósotros cuán­
do nos ven unidos; y ésta vergüenza es más 
grande todavía, es inmensa, si se tiene en cuen­
ta que en frente de nosotros está-un* enemigo, 
el régimen monárquico, débil y carcomido; que 
si se sostiene en pie, es párque* hó hay quien 
sople para derribarlo. (Aplausos)^;
Decía hace poco, en su notable discurso; mi 
amigo él diputado provincial señor Ortega, que 
el régimén; actual era una . tiranía disfrazada 
En esta afirmación hay algo d-* verdad, Voy á 
explicarlo; Ef régimen actúa! es uii régirhen de 
tiranía, pero de tifahía miserable. Hay tiranías 
Tjue respondiendo á grandes ambiciones del ti 
fano. 'Són tiranías con grandeza, que-¿p!astan a 
los súbditosi pero qué'en cambio sirVen para 
ensanchar fronteras y dominar mundos y coml- 
nentes; estas tiranías, sin ser justificables ni'
cinco dé la tarde y de siete a diez de la noche. 1 
8.° DistHto
Pasillo dé Santo Domingo números deI 26l 
al 30. De ocho a diez de la noche.
Llano de Doña Trinidad, 17. De una de Ia1 
tarde a diez de la noche.
5.° Distrito
Callejones 18, portal. De ocho a diez de la!
ALMACENES DS TEJIDOS
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curso consuetudinario en la monarquía y que 
antes de. ahora le ha dado muy buenos resulta­
dos.
Cuando la restauración, la monarquía para 
formar su -primer Gobierno, hubo de hacer saca 
de hombres en el carripo revolucionarlo y llevar-inoche. 
se a López de Ayala, Romero Robledo,, etc.I, in o
Luego para formar su partido libera! monárqui-i r l  .
CO. se vio obligada a hacer una nueva saca eiiir^ Uentro Republicano Obrero. Calle de la Hoz. 
dicho partido revolucionario, consiguió llevarse! .®.®®®® “® la-mañana a cuatro de la tarde y de 
a Sagasta y a todos tos fusioríistas que ie,se-|®^®‘® ®®®̂®*
guíáú. .Más tarde, para robustecerse, el rég i-i .......
men intentó hacer saca en el partido republica-T Graiiad®Sií A l m a c e n e n  
no, y si fracasaron, las gestiones que para talI DE
fin práctico cerca de! inmortal Ruiz Zorrilla, 
logró mejor fortuna cerca da, Marios, Montero». g*
Ríos, Echegaray, Romero Girón, .Canaiejasil |  , I V j f i y
ELiX S.HEMZ GAIVO
En el cuartel de la guardia civil de í sfá Có-f De 
mandancia se han vendido en pública subasta' Da 
29 armas de fuego, íhtérvénidas por dicha fuer- í 
za; árrojándo la ircitación la suma dé 252 pese-I R® 
| t a 8, :cantídád que sé rémitirá ú! Cólegío def n  
[huéríános déí úiéncíóhádó étierpór ‘ «®'®'
Situados' en las calles Sebastián Sóúyfrdn,; 
Moreno Carbonero y Sagasta
R e y é r tia i  ]
La guardia civil dsl Valle délos Galanes ha'
denunci^|Jq -a l̂ 8 paisanp? Fr#pcl§cp. Fernández Oe 1800 ah 





































Esta casa ha recibido varías pártidas de Lane-iT®y®íl? ®ll Delia Vista, haciendo el primero un í  
ría, Fedas/Gasas, Terciopelos,'Boliennes, Etamí-ldi^áró de pisíóía; ; , í' | .
De 20 a 
De 29‘16 a. 
De 37‘5p. ft 
D e. 41‘66 a 











































etc. En otras ocasiones, y sin éxito, se repitió! Esta Casa ofrece luna gran-colección de man­
ía tentativa. AJa hora presente, parece que losftones de Manila con importantes rebajas de ore- 
monárquicos, andan pidiendo por misericordia, Icios. ; . ja» ue pre-
républícanos que sé presten a ayudarles, expIo-l Lanas de entre tiempo para señoras y ̂ jahalleros 
lando para ello, lo- que antes he dicho, o s e a | ‘̂ ®*i grandes rebajas, las de 2*50 pesetas a peseta 
que la; doctrina es lo esencial, que la forma r e - |“líS ®i *"®fr®- -
publicana es un mero.accídente. Dudo que con-i en artículos negros para fa pró-
sigan-nlgo, no creo que ningún republicano d e l " •»
«erdad se deje engaitar, soiprender. (Aplausos), ¡prato IS ta d  ^ <le
Mas si ocurriera lo contrario, debo haceros I Grandes existencias en pañería y articulo» blan 
presente, que a! correligionario que se marchelcos, tpd'o» muy convenisnter
nes, Batislas e infinidad de artículos 
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
Idem 140 Ídem, aidera 1- 
Idem 90 Ídem, a idem 1*25,
Idem 90 Ídem cheviot, a ídem 175.
 ̂ Idem 120 idem idém, a Idem 2.
‘ Boliemie 12U centímetros cenefa, a ídem 3*50. ̂ 
Idem 120 idem lisos, a idem 6.
Sédas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50, 
Gasas 120 centímetros, tornasoj, a idem 3*50, 
Terciopelos lisos, a idem 2,
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1
Cosa provino dé una /u ír -jegún jjarécé, la 
' guecita, ■ ' '
Cueppé d e SéeuptdBd
Por los agentes de, este cuerpo se pi^actica- 
ron, durante el mes de Febrero,, los servicios 
que se detallan: .
Armas ocupadas, 15; detenidos por’males 
tratos, 8; por: riña y escándalo, 60, denuiicias 
presentadas, 30; presos por desobediencia', 10;
M a t a
Se curan infaiiblemente y en muy poco tiem­
po con el medicamento sin rival Mata calentu­
ras González Lavado, es de rebultados positi­
vos en tratamiento de la fiebre de malta. .
De venta en todas las Farmacias: Depósiío 
genéTá! Farmacia Souyiróij, Granada ̂ 2  y 44, 
G afas o  le n te s
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precio ochoA o - -------------------------------------------------  pesetas.—Bragueros ex-
por desacato, 2; por embriague;?, 11; ppr esta-1 tranjeros a la m ^ida desde-ocho pesetas en 
f8, l ;por  hurto y robo 13; por iésiones^ 13;ládelanté.—Fajas.ventrales para señoraa yea-
mendigos recogidos, IQ6,
Extensp surtido en Vicuñas, Estambres y Che-! Detenidos por atropelló, 6; Por disparos, 2;
por actos iumorales, 5-y pir bi;.fuñotS,,
 ̂ Intervinieron en un suicidio y una miiérté re­
pentina
viof para caballeros.
w e m & m m
muy, buenas, acabaa de lie-
C om prom isaH os
Igualeja y Alameda han re- 
~ " éste Gobierno civil las listas dé con- 
. .. , y tnáyores contribuyentes ’ de dichos 
I pueblos que tienen deréchó á designar compro- 
I misarios para las elecciones de Senadores. í 
i
balleros desde doce pesetas en adelaníe.^Ti- 
rantes para corregir ia. .cargazón de éspaída, 
siete cincuenta y v’einticinco pésetás.—(jeme- 
ios para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—(Í)iñta elástica varios’anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
; A^ios’clién'tés Éé S.'de Orive
No, habiendo sido ningún cónstimidoV de piís 
productos favorecido por la- suerte 3el último
Págin& tmtMíík É L  P O P U L A D Apartes 4 Marzo í0 l^
m
sorteo, los propietarios de billetes de los 2 sor-(participan la constitución de sus nuevas Jun-’ 
teos de 1912 y 13 entrarán a nueva suerte aun-jtas. j
que hayan extraviado o roto dichos billetes, j A continuación el señor Bruna dió detallada ■ 
En la matriz de mis talonarios constan todos/cuenta del resultado de las fiestas del pasado 
los detalles, y nadie mas que el interesado dis-* Carnaval, cuyo estado de cuentas fué leída y 
frutará del chalet, caso de ser su número el  ̂aprobado por unanimidad, con un Saldo de pe- 
premlado. i setas 1610, que ingresan en la Caja de la So*
Mi deseo es regalar el chalet al qne tenga ciedad. 
número igual al del premio mayor de la Lote- Por tan brillante resultado, la Junta se feli- 
ría Nacional de 20 Eneró de 1914. Se sigue ob- citó, y acordó consignar un expresivo voto de 
sequiando a mis clientes con los billetes que gracias a la Comisión organizadora, muy espe* 
restan: comprando-las 6 pesetas en Licor del clalmente al Presidente señor Bruna, entusias-
Por el ministerio de la Guerra han side concedí 
dos los siguientes retiros: v
Con Francisco Jiménez Lorente, capitán áe in­
fantería, 262 pesetas.
Don Mario Fernández Canto, teniente coronel 
de Estado Mayor, 487 pesetas.
Don José Martínez Jiménez,sargento de la guar» 
dia civil, 100 pesetas.
Polo y Agua de Colonia, como se hizo hasta el 
20 del actual. Logroño 22 de Enero de 1913.-- 
5. de Orive,
Popterfa
La desea un mattimonió joven y sin hijos; 
tiene quien ie gáratitíce.
Informarán en esta Anministración.
A tod os io s  que p ad ecen
úp granos rojos, de acné, de forúnculos,
ta e incansable mantenedor de esta culta fies- 
ta cuya celebración responde con un positivo 
beneficio para los distintos inaustríales que se 
relacionen con aquelia, asi como para la Socie­
dad» necesitada de estos extraordinarios ingre­
sos para atender a su desenvolvimiento y cos­
tear la propaganda que hace todos los invier­
nos.
Por último, se acordó consignar eí más pro­
fundo agradecimiento de la Junta a las distin-
La Dirección general de la Deuda y "Clases pa­
sivas ha concedido las figuienres pensiones;
Doña Marcela Carmen Fajardo Fruto, huérfa­
na del Celador segundo de ingenieros don Manuel 
Fajardo, 440 pesetas
Doña María Fuquet Fuquet, viuda del médico 
mayor de Sanidad don Cándido Riera Ramos, 1250 
pesetas.
E Z ,  E O E U L A F t
SE VENDE EN GRANADA
idl®l Ca»ino«l3 <La Pi*ansa»
L>a A le g r ía
resta u r a n t  y tienda  de vinos
AlMáOIN DE OOIONIMES Y
F R A N C I S C O  L U Q U E  R E P U L L O





j Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad én vinos de los Morilet, t
13, i3ap!tB ©ar>ofa513
de abscesos, de llagas supurantes^, en una 'Raídas, señqras. y señoritas que han presidido 
palabra, de enfermedades en que exista ' i^s «Batallas»: Autoridades, Jefes de la Guar- 
ración, aconsejamos vivamente el uso de la Civil, prensaiocal, señor Marques de La- 
LEVADURA DE COIRRÉ (Levadura seca'de f fios, don José Ranos Power, don Manuel Nu- 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación i y cuentas personas han Contribuido de al- 
radical. I gdn «nodo a la briilantez y buen resultado de
Llamo la atención al público en general y a 
mis numerosos clientes que a partir del 1° de 
Marzo he establecido un medio práctico y que 
pueda redundar en beneficios mútuos a toda 
la persona o familia que adquiera cuotidiana­
mente géneros de mi establecimiento, bajo las 
bases y condiciones explicables 
!•“ De todas las compras efectuadas en 
este establecimiento es imprescindible exigir a 
los dependientes encargados, tiquét de la NA­
CIONAL con el importe de la compra, bien se 
haga individual o totalmente, durante cada día.
2 “ Estos cupones para que el público ten­
ga opción a entrar en el concurso, precisa lo
qué en la tercera condición expongo.
3.® Finalizando cada mes se procederá a un 
sorteo, conteniendo en el mismo 30 bolas que 
marcan los días 1 al 30 inclusives, y sorteado 
resultará lógicamente una bola cuyo numero 
se publicará el mismo día y tendrá derecho to­
do comprador que conserve los tiquét diarios, 
a percibir las cantidades íntegras en metálico' 
de las compras efectuadas el día igual a la bo­
la agraciada.
Toda persona que estime sus intereses debe 
visitar esta casa, donde aparte de este bene­
ficio obtendrá otro más importante en los pre­
cios y calidad de sus artículos.
i vy i.
Esta espedalidád, tan apreciada de los mé-i 
dicos, sé eflóU’eritra -én todas/las farmacias del 
mundo entero.'  ̂  ̂  ̂  ̂^
Exíjase la vérdadera marea de fábrjcaLCOI- 
RRE (de París).:
IlDolor d e  m ú elasll
Desaparece én el acto con «ANTKJARIES 
LUQUÉ». ^
Desconfiad dé las sústituciÓftes. '
Venta en farmacias y droguerías,
S e  alquila
El plsb piindpal dé la casa número 26 de 
la calle Alcazabilla. . ^
Pasillo, de Guimbarda, número 23.
De la Provincia
; :Padrón
En la secretaría municipal deí Burgo" se en­
cuentra expuesto al público, para Oir reclama­
ciones, ej |)|drón^ d® cédulas personales, con- 
feccíotiádO para éf hfió dé í 913. ̂  ' '
T arifa
En el Ayuntamiento del Valle de Abdalajis 
se encuentra de manifiesto la tarifa de arbi­
trios extraordinarios, establecidos para cubrir  ̂
el déficit resultante del presupuesto para el año  ̂
actual. i
las fiestas.
Versos de J. MORENO VILLA
Sobre la mesa de mi despacho 
—éntrelas hojas una^violeta,—. 
tengo los versos de^ésteínuCTacíio 
que tan moreno copiOLpoeta.
^  Es de los nuevos Moreno Villa. 
Su béíla musa,' ftescáy lozaiiÜ, 
tiene el encanto; la maravilla ' 
de una sonrisa que se dc;sgrapa ,,




Según el rumor que circula Insistentemente, 
el tren real que venía de Nápoles y en el que 
viajaban los reyes ha sido objeto de un atenta­
do anarquista.
El accidente ferroviario ocurrió en medio del 
campo, teniendo el tren que detenerse para re­
parar desperfectos, que consistieron en la rotu­
ra de una plancha de hierro en el coche inme- 
’ diato ai vagón real.
De Pro vincias I
1 Tiene el aroma del vino rancio 
q ^  se ha hecho solo, sin prépárarle.,. 
(¡De ese buen Vino que yo no escancio 
por^e nó téiigó donde gñadarle!):.
Tiene dulzuras'dé la caricia, 
hondos pesares^dél infortunio, 
serenidades de la liticia, 
y dulcedumbre de plenilunio...
3 Marzo 1913,
De 6ijdh
Continúan mejorando ios heridos a conse­
cuencia de la catástrofe del puerto de Musel, 
excepto el concejal señor Pandó y él obrero 
Juan Fernández; qué, se hallan muy gráVes.
—El Aóróési'é publica hoy una carta de 
Martínez Abades, desde Madrid, proponiendo 
que los pintores gijoneses hagan una Exposi- 
ción de cuadros para subastarlos y que el im­
porte se destine a socorrer a las víctimas.
Recláitiadlo I
pasabermeja ha capturado la guardia d-!
CtVi! bH V6CÍ1Í0 de dicho nüshlri Fr>ínrííirn Afnrv.̂vecino  i  pueblo rancisco mo-' 
res Carnero, cuya prisión^ interesaba el juez 
municipal. - j '  i
Es lina espadé, y es una flor 
enamorada que se consume.,. 
Tiene una herida para el amor 
y para el daño, tiene un perfü'me.
Comisión provineial
Es ágil, mansa, gentil, discreta. . 
Nada hay que escape, serio, a su mofa.. 
Es peregrina... Y a su poeta, 
con cada beso, le da una estrofa.
De M adrid
Presidida por el. señor Pérez de Guzmán, y 
asistiendo los señóres vocales que la integran, i 
se reunió ayer la Comisión provincial. 5
Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior. ■ 
Es sancionado de conformidad el informe so­
bresolicitud de don José Guzmán Ufbaneja, pa­
ra que se alce.Ja responsabilidad personal, como 
concejal del Ayuntamiento de Coin, por débi­
tos de contingente de los años 1907 y primer 
semestre de 1909.
Pasa a la Comisión Jurídica la real orden del 
ministerio de la Gobernación, resolviendo re­
curso de alzada contra acuerdo de la Comisión 
provincial, que declaró la responsabilidad per­
sonal del Ayuntamiento de Algarrobo, por dé-
101 f  contingente del cuarto trimestre de ly ii. -
Se aprueban los siguientes informes: 1
Sobre sanción de ingreso en el Manicomio de 
los alienados Francisco Ramirez Rodríguez v 
Rosa Roldán Bravo.
Sobre la cuenta rendida por el Notario don 
Cristóbal Estéban González, de horarios y gas­
tos de la escritura de cancelación de la de adop- 
clón de la expósita María Teresa Juana de Ja 
S. T. Urbano, de Málaga. ?
Sobre salida del Manicomio del alienado José 
Escudero Martin. *
Idem de la visita sobre ingreso en la Casa de 
misericordia de los ancianos Salvador Girón 
Pascual y Ana Morilla Juárez. ,
Se señalan los días 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18,
¡Musa de encanto, que ríe y canta 
con recias alas de pensamiento!
¡Con ruiseñores en la garganta, 
y con pasiones en el aliento!
¡Musa de ensueños, acre y melosa, 
a quien circunda fuegp divino, 
con unos sueños color, de rosa 
y ótros tan negros cdnio el destino!
¡Musa risueña! ¡Divina gracia 
sobre tu frente serena, brilla! 
¡Musa de timbres de aristocracia! 
¡Musa... de Pepe Moreno Villa!
3 Mirzo 1913.
Él Presidenta
En su diaria conferencia con los periodistas, 
Romanones hizo las siguientes manlfastacla- 
nes:
Ya conocen ustedes el resultado de la procla- 
máéión de candidatos para diputados provincia- 
las verificada ayef,
i/ Sin hacer ningún esfuerzo tendremos mayo­
ría en treinta provincias.
Como esta semana es de lucha, recibo mu­
chos telegramas de amigos protestando de que 
no se les ayude; pero yo he ratificado mis ór­
denes a los gobernadores para que se absten- 
han de intervenir en la contienda,
La resolución del asunto de los riegos del 
Alto Aragón ha determinado muchas felicita­
ciones para el Gobierno.
Un periodista dijo al presidente que con mo­
tivo de la llegada a Madrid del ministro déla 
Guerra inglés, vuelve a hablarse de una enten- 
te anglo-fraiico-española, replicando el conde;
Las olas devolvieron a tierra dos cadáveres. 
—y  arica botes del Club Náutico recogieron los 
cuerpos del mayordomo y de sus hijos.
Guileras se halla tan trastornado que ios mé­
dicos temen que se vuelva loco.
De CáAiz
Los republicanos continúan una activa cam­




Cerca de la estación de Meco fué hallado, i 
sobre la línea férrea, el cadáver del soldado del 
batallón de cazadores de Arapiles, Felipe Ló­
pez: Andújar. , i
Créese que le ayopelló el expreso. ' i
Se Ignora si el hecho es casual, o si se trata 
de un suicidio. í
La Gaceta
Almacén de Coioriiaies y Ultramarinos 
FRANCISCO LIIOI^E REPULLO
C o m p a ñ í a ,  6 0  y  6 S  ( F Ü B B T A  N U E V A )
C a p p i l l c »  y  C o m p .
G  R A  N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PÁRA TODA CLASE DE CULTIVOS’
DEPOSITO EN liALAG I; COARTELE
Dirección: Granada, Albóndiga, números 11
El diario oficial de hoy no publica ninguna 
disposición importante.
Fallecimiento
Hai fallecido él general de división señor Se 
rrano.
Bolsa do Madrid
I Día 1 ¡Día 3
Perpétuo 4por í001nteríor....,..J 83,90; 84,Oó!
5 por lOOamortizablé........... 94,70' 94,76
Amortizable al 4 por líX)...... .....f 100,90101,00
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.1102,30 102,20] 
Acciones Banco de España........ i45Ó,00 450,50]
Hipotecario...... i24í ,00 000,00
«Hlspano-Americanoj 141,75 000,00 
» Español de Crédito[Í 22.00'123,00 
de !a C,*" A.» Tabaco8.,..l291,00291,50 
Azucarera acciones preferentes,,! 41,60 40,26 
Azijicarera » ordinarias.,..| 00,00, 00,00 
Azucarera ob!!gacíóhea...,..,,..T.I 00 00 78,50
c a M o s
París á la vista..... .......i.........








Los ferroviarios están muy excitados.
«Estas cosas necesitan una preparación qne no f. Con motivo del asunto dé los armamentos, 
ha existido. : la Directiva anunció que en el ceso de estallarEnvío
Al ver, quien a diario escarba 
para obtener fruto parvo, 
como con donaire en Garba, 
luce tu musa su garbo, 
derde este alegre rincón 
te dirige presuroso 
con todo su corazón, 
un abrazo cariñoso 
y su felicitación,
PEPETIN
Jnntíi Provincial del Censo
99 94 Ofí A  \ Presidida por el señor Pascual Navarro, se
ííó /io T ? : ^ ^ del presente mes para cele- reunió ayer a las echo de la mañana, de según-
Además, asuntos como este, mas que del guerra, se declararía la huelga general sin
b,erno, son de la opinión, y hay que pulsarla'¿ P*'®'̂ ®̂
para conocer su modo de pensar respecto de lasj P ©  M é jlC O
cuestione* internacionales. I t * T
Por hoy, el Gobierno sigue atentamente atecaron en Ojuzcoa
que ocurre en otros países, pero no ha adquirí-1 * Vi t a i a
ninguna clase de compromisos, y los gobiernos fué muy encarnizado, se
auteriores tampoco iniciaron el particular, PO*‘̂  c?ncue°t^^muYt^°^ sufriendo los federales





j  , . da convocatoria la Junta Provincial del Censo
ror ultimo, queda sobre la mesa el Informe Electoral, asistiendo los vocales señores Wer- 
Mbre reclamaciones de don Manuel Donaire ner, Castillo, Ruiz Borrego, López López, Gó- 
Barrionuevo y otros contra sus cuotas del re- mez Olalla, Linares Bnriquez (don Antonio) 
íf la n  Alhaurín de la Torre para Nagel Disdler, Cabello Roigy Sturla Medina!
ano 08 iy i2. 5 El secretario señor Guerrero Guerrero dió
lectura s los artículos de la Ley electoral vi- 
Agente.
I Por el artículo 29 fueron proclamados diputa- 
idos provinciales por el distrito de Ettepona- 
I Gaucín, los señores don Adolfo Gómez Cotta,
I don Francisco Rivera Valentín, don Francisco 
Ha sido pasaportado para Melilla a las órde-1?í®”“®* £̂®® 'ü Isidoro Núñez de
nes del Comandante general de aquel territorio y Salcedo,
donde ha sido destinado el primer Teniente del' , ®* *”*®*̂® artículo 29, fueron proclamad s
Regimiento de Borbon don Modesto Eraso Ro- P®*" ®* distrito/^chidona-Colmenar don Agus- 
driguez. ,tín Pérez de Guzmán, don José Caffarena
—Han sido declarados aptos para el ascenso^ García Checa y don|
cuando por antigüedad Ies corresponda, los Co-l*  ̂ * Ortiz Quiñones, 
mandantes del Regimiento Infantería de Bor-I A estos señores se les entregaron 
bon don José Andrade Chinchilla, don Teodoro! credenciales de diputados
Octavio de Toledo y don Juan de Micheo! Sf PrpeianjaronJos candidatos siguientes: 
Azua, I  Distrito Alameda-Merced: Don Adolfo Gó-
—Se ha dispuesto que dos Oficiales del Re-I”*®* C^tta, don Pedro Gómez Chaix y don En- 
§imÍ6nto de Botbon con varios clases marchen a Calafat Jiménez 
a Bbbádillrcon eHlntle^igilar eloaso de los! LHat.ito de Cqín-Marbella: Don Baslliso ----------- ei paso a® -ios^Qg^ ,̂,g de Alcaraz, don Antonio Eloy Garda,
i don Fernaiído Maldonado Pareja, don Juan 
i Chinchilla Domínguez y don Eduardo León y 
Serralvo.
que los ministros que los formaron nada me]
han indicado. | __  „  ̂ , .
Ei Gobierno tiene que medir aquello que más’l®”xĵ h®̂ ®̂  ®̂®® muchas,
pueda interesar al país; y para que se forme *̂í® ^”^®í®”w®
opWónen Espaila, solicita ei concurso de to-|
Terminó diciendo que el próximo miércoleal restablecida la normalidad.
se celebraré Consejo de mfnistros. , u-r. - j ̂ I los corrales, celebróse una corrida, lidiándose
reses de Piedras Negras, que resultaron regu­
lares.
J Machaquito estuvo valiente toreando, y su- 
í perior matando.
I Puntéret se mostró artístico con el capote y 
i bien con la espada, 
i Ambos fueron ovacionados.
De M adrid
'4 Malzo 1913. I
Accidenté'; '' 4
Arreglando las persianas en un tercer pis j de 
la calle de Jorge Juan, cayóse .Carmen Arnalz J 
y se mató. > . |
Conferencia I
Navarro Reverter conferenció con Villasinda 
y los cónsules de Alcázar y Larache.
Después de almorzar reanudaron la entrevis­
ta, tratando de! decreto referente a la organi­
zación de nuestro protectorado en Marruecos.
El ministro les dió instrucciones, por las que 
se guiarán los funcionarios que tengan a sus ór­
denes.
U lt im o s  d e s p a e lc is
4 madrugada. Urgente.
Da Roma
Dicen de Getigne que la cuestión de Scutari 
se complica más cada día.
El rey Nicolás ha declarado que mientras 
Scutari lio se rinda, Montenegro está dispues­
to a que se continúe peleando.
Los montenegrinos se oponen a que Albania 
se anexione Scutari, porque ambicionan poseer­
la, ya que por eso guerrean, cosíándoies nu­
merosos hombres y .millones de francos.
A la reserva y ascee^sos
Hoy pasa a la reserva el genéra! Sánchez 
Gómez, jefe del cuarto militar del rey, lo que 













La prensa pide al Gobierno qug nó se limite 
a enterrar a los muertos de la catástrofe de 
Gijón, ni a dar mas pesetas a las familias de 
las víctimas, sino que se depuren responsabili­
dades, porque indudablemente las hubo. .
TotsL . . 2.66S'97
IViaróiaa d 0  ti*aipii8
:/■ Ayer se decía con bastante insistencia que 
se haiiaban preparadas para marchar al primer 
aviso a Tetuán seis cónipáñías del regimiento 
de Borbón, que hacen un total da setecientos 
hombres.
Hoy debut en Ler>a d e  lo s  n o ta ­




5erillcio de la  nodie
Dei Extranjero
— En vista de que la empresa tenía toros en f RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
, DE —
FRANCISCO HERNÁNDEZ
[Servicio a domicilio - Precios ecoüómicos
A  DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
De Provincias
reclutas por dicha estación.
® y uno,f ® *ír?*̂ Tdé esta Capital reclutas de los cua
les 72 van á'Sevilfá, 120 a Granada, 40 a Afge- 
Ciras y 123 a Cádiz, estos últimos a fin de em 
barcar para Canarias
da y Pizarra.aíSm ádS^del^Z oné^^^R e-í^^^ Antonio Rosado y Sán-
clutamiehto' de Jáén.'^'dón Piánciscb Ruiz don José Rosado González, don
3 Marzo 1913,
De ConstantiRopla |
Un vapor francés que navegaba a seis millas 1
de la costa,fué cañoneado por los búlgaros cer-| 4 Marzo 1913.
ca ds Charkeui. |  B a rc e lo n a
Noticias posteriores comunican que el buque j ,
se llama Sucette, y que le alcanzó una grana-* ™  causado gran sensación el naufragio de 
da, causándole averías. |  canoa-automóvil que ocupaba el comerciante
También bombardearon los búlgaros otros T
dos barcos, uno inglés y otro italiano,sufriendo ? Fueron cinco los adhogados y solamente han 
este último grandes desperfectos. i aparecido tres cadáveres.
—Los turcos cañonearon, frente a Santa i estuvo a punto de ocurrir otra
Querante, a un torpedero griego, sin resultado, ca^strofe.
—Un buque de gue r̂ra griego bombardeó las ' Tres jóvenes alquilaron una barca parn pes- 
posiciones que ocupaban los turcos, obllgándo- dar gaviotas, y a ®susa de abandonar lá ruta, 
les a huir precipitadamente de la costa, aban- J'®" objeto de aproximarse a la playa, naufragó 
donando su artillería. . Is lancha.
-H a  circulado una proclama impresa en el ^  Acudieron muchos curiosos y varioa guar- 
extranjero, incitando al pueblo musulmán a la cuartelillo cercano, quienes salvaron
guerra santa, y acusando a los cristianos de ® j* *1®
querer acabar con los musulmanes. | , —En la barriada de Gorts, cuando el vecino
Dice, también, que la venganza es legítima,'Antoni. Criilles se dirigía-a su domicilio,
y permanecer impasibles seria cobardía. < dispararon varios tiros, resultando Ileso.
_ ____  Asegúrase que el sultán ha áidb obligado a íse ignoran quiénes sean los autores déla
Distrito de Santo Domingo: Don Benito Or-|Yi™>*r un documento declarando heredero a ^S^csión.  ̂  ̂
ora Muñoz, don Tomá« OlchArt SnntamnHa iJVIohamed V. . —begun las noticias
sus res-




El de ayer publica lo siguiente:
Anuncio de la Inspección General de- Sanidad 
exterior, convocando concurso para proveer las 
plazas vacantes de Médicos Directores de baños, 
cuyos estab iedmientos se relacionan.
—El concurso se celebrará ei día 25 de Marzo 
próximo en el salón de sesiones del Real Consejo 
de Sanidad-
—Notificación de la Administración de Propie­
dades e Impuestos de esta provincia, sobre expe­
dientes da reclamaciones formuladas contra cuo­
tas do. consumos.
—Anuncio de concurso de la Administración 
Principal de Correos, para dotar de local adecua­
do a la Estafeta de Coín.
—Edicto do la aicaldía de Macharaviaya, citando 
a mozos de ignorado paradero.
—Idem de la da Viñuela, anunciando concurso 
por término de treinta días para proveer Ja plaza 
de médico titular.
—Requisitos de varios juzgados.
—Comunicaciones de las municipales del Censo 
de Cuevas Bajas, Benalauria y Guaro, participan­
do la designación de presidentes y suplentes.
Trem es
S tcltd a i
SBe A m igos sieS Faás 
l^laasa d e  Be UeiisHtucóos súma 3.
Abierta de once de la mañana a tres de le 
artde y de siete a nueve de la noche. i
tega z,  ás Qisbert a ta ariavlMoha e  . 
don Teodoro Gross PrieSj'-don Mauricio Ba­
que se reciben de Valle
Ruiz. VlDJegp Salcedo Duráti, don José Martin 
dia y don Eduardo León y Serralvo.
Velan-
N ú m e r o  s e r i s a o i d n á l  o n  L á r a
La CHmáteiógies!
Bajo la presidencia del señor don José C, Bru­
na, se reuninlóel 27 de Febrero próximo pasa­
do, en la noche, la Junta Directiva de esta So­
ciedad  ̂en el local dé lá Escuelá Superior de 
Comercio.
Después de aprobada el acta de la anterior, 
se leyó el estado de cuentas correspondiente ai 
mes de Enero, siendo iguaimente aprobado-
Quedó enterada la Junta de la correspon 
denda recibida desdeja última sesión, entre la 
que figura una cSita de los.señores Negretti y 
Zambra, de Londres, acusando recibo de un gi* 
ro de trece chelines, importe de material traído 
para el Observatorio de la Sociedad.
También se acordó contestar los oficios agra­
deciendo la atención de las Corporaciones que
Los candidatos y apoderados firmaron el ac­
ta, levantándose la sesión a las tres de la tarde.
DelégáéióJi dú HaMenda
í- -Por diferentes, cpncéptp^ J^qgi^qsárpii ¡ayer 
esta Tesoríá da Háciendá 29.8l2 61 pésefás.
en
Hoy péfGrtíiráh eii la Tesoría los haberes del mes 
de Febrero última los individuos de Clases Pasivas 
y Retirados que cobran por habilitados.
Ayer füeron .pqnjtlíuiíic! éá la Téroáoria de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
Don Juan Muñoz Orozco, uno de 3-000 pesetas, 
para tomar parte en la subasta de acarreos milita­
res en la P;8za de Melilla.; ,
. Dofl.Salyadpr, Qarcía. Astorga uno de 142*58 pe- 
sétas, para los gastas de demarcación áe 20 perte­
nencia de mineral de hulla en el monte denominado 
»E1 Mico», término de Alpandeire.
Ese documento es necesario a Turquía para Avan produce alarma la epidemia tifica, que se 
lograr la destitución de un monarca que tiene propagado a algunos pueblos franceses, 
carácter sagrado, bastando que cualquier alto | D e  V s l e n c l s
Entrejerica y Navajasae incendió la plata- 
forma de un tren de viajeros, produciéndose lapare que éstos tengan que obedecer.De París
Ha estallado un conflicto en Duglas.
Sesenta soldados mejicanos y diez y seis 
norteamericanos entablaron lucha, resultando 
seis mejicanos múértos y varios héridos.
El general Afforney ha pedido que se le en­
víen refuerzos para el caso de seguir los sa­
queos í)or parte de los mejicanos.
extinguir el
De Provincias
> e Marzo 1913
De Barcelona
a la desembocaeura del LlobregatFrente
naufragó una lancha-automóvil en la que iba ej 
comerciante y exportador de vinos señor Gui­
leras, con sus hijos, Ramón, de ocho años y 
Luis, do seis, y su mayordomo, con un hijo de 
ocho años y. una niña más pequeña.
Fi .1 u  • j  ■ La batca híZQ utt; movÍmieníp, y  cl ulfío Ra»
unica al señor DeleLado habe? sido“noS*?adó ‘í”® ocüpsha puesto en la^bprda, cayó, alm
oficial segundo díl ., , ■ —  nomliradóNegociado de alcahcles da mar, y como se precipitaran todos de aquel la-
GiudadReal don Andrés León Jiménei'qüeío era ’ P®*"® salvarle, la embarcación volcó.. . .  X . . . . .  .. ’^Qjjjj.jjjjjj^Guieraspudq "de igual clase de esta Administración de 
clones.
llegar a nado hasta la costa, 
pero todos los demás perecieron ahogados.
natural alarma.
El tren detuvo la marcha hasta 
fuego,
No ocurrieron desgracias.
—En el pueblo de Estivella, cuando la ancia­
na Severina Alviol se calentaba al fuego, se le 
incendiaron las ropas, muriendo carbonizada.
I De Murcia
Esta madrugada, entre Beniajer y Alquería, 
el tren destrozó al muchacho José López, que 
iba subido en el estribo.
De Alhucemas
Aumentan las adhesiones de los cabilefios, 
siendo cada día más cordiales nuestras relacio­
nes con los marroquíes.
Hoy fondeó el Ca/za/e/as,conduciendo el co­
rreo; no pudo tocar en el Peñón, a causa del 
furioso temporal .-
De San Sebastián
Se ha hundido la techumbre del garage Can­
tábrico. propiedad del señor Urcola, resultan­
do heridos seis obreros, uno de ellos graví­
simo.
Varios automóviles quedaron destrozados.
K oticias í t U  noche
®  a  é
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12*351,
Mixto de Córdoba á las 4*251.
Tren express á las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express de Madrid á las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2*151.
Correo general á las 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9*^ n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Malaga para Véles 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*151.
Mixto-discrecional, á las 6*30 t.
Salidas de Málaga para Alhaurin el Qrar 
Mercancías, a las 8*45 m.
Correo, a la 1*10 t.
Mixto-discrecional, a las 6*20 t.
B ja t a d e p e
Estado demostrativo de las reses sacri
Predas de hoy en Málaga 
(Nota del Panco Hispano-Amerfc.'Síío) 
Cotización de compra
Onzas . , í 3 1 9 9 . i05‘60
Aifonaínmi. • « 1 > . IĈ ‘35
IsabeHuas . t ; ( , ID6‘00
Franco». » ,1 B t t . 105*35
Libras . , . i. 5 » • . 20*40
Marcos - . ,) . , ; , .Í30‘8§̂ '
L?rs¡*' . s ■ s » » 1 ... 104* ^
Reís. . . .l *. 1h »• 9 , 5.10
Dallar . . . 5.35
5 ei día 1 de Marzo, su peso en canal y der^ 
I adeudo por todos conceptos:
Í18 vacunas y 10 terneras, peso 3.146‘5 i0 1- ínos, 314*65 pesetas.
86 lanar y cabrío, peso 803*500 kiiógraí 
sstjsfi 32*
32 cerdos, peso 2.959*500 kilógrainof 
pesetas.
0 pieles, 0*00 pesetas.
Total peso: 6.909*500 kilógramos.
Total de adeudo: 642*74.C em en terios
día 3 de
ü ec eB sd a o ié ss :
3 de Marzo d» 1613,
rea®®
Pesetas,






Poniente , , ,
Churriana . , ,
Cártama , , . «
Suárez. - , . ,
Morales , • i ■
Levante • . , .
Capuchinos. . , ,
í Recaudación .obtenida en el 
í por los conceptos siguientes: 
i Por inhumaciones, 304*00.
[ Por permanencias, 115'00. 
i Por resultas, 00*00.
¡ Por inscripción de her nandades, 000.
Por exhumaciones, 00*00,
¡ Registro de nichos 00*00, 














C atecism o de lo s  m a gu in ista s  
y  fogo8iea*os
5.** edición
Muy útil para manejar toda ciase ̂ _________  de máqnínas
i de vapor, economizando combustible y evitando 
I f>„hf,VaHrs nnr la Asociñción de In-. explosiones, publicado por -  , ^  ,,  ,
I genieros de Liéia, y traducido por J, Q-, Malgor, 
f miembro de la citada Asociación y ex-director de 
has minas de Reocín.
I Se vende en la Administración de este periódico 




dos carros de bolsa, dos escaleras, sueltas, tres 
carros faeneros, ruedas sueltas y una carreta.
Todo es nuevo y lo mejor i construido que 
puede hacerse, hábiendo garantías; se dan fa 
cilidádes. . ^
También se alquilan carros, siendo el tiempo 
mínimo seis meses. ,
Darán razón Camino Antequera num. 6, 
Fausto Casado.
:NÚMER0 JSENSACIONAL en lara
Calé Nervia© MeÉcmal
fif! Doctoir MOHAliES.'-Msí es registrada
Profesor de ¡dionie Inglés
Mr. Francls Fprd-Walker, natural de LoiJ*
dr .̂ . j 1
Se ofrece para dar lecciones a dOínicilio.
También tiene clases del referido idioma. f. 
Se encarga de correspondencia y tradû i 
1 clones del alemán y del francés. |
¡Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de - 
Peíaez, Torrijos 74.
Nada más inofensivo n! más actívo para ios do-j
itlepsiílores .de cabeiza, jaquecas, vahídos, epl a y,dé-| ÁVISO B  lOS IfldÚ StríalSS ¿
más nerviosos, Los males del estómago, del hiĝ  i alquila un local de grandes dimensiones,; 
do y los de la infancia en generé, «e «*ran iñfaU‘|   ̂ destiriár para almacén dé quiheállao ;
btemfente. Buenas botícas*! 3 y 5pesetaa cdja.-Se|P ^  ̂ menor u otras indus-j
remite por correo a todas partes. . . „  ̂  ̂ .
l a  correspondSMJ MaSrid. E» .̂JuaCO tiapüIlUOIlwia):
Méláffa. farmacia de A. Prolongor p—<CMn«MMwr>rrDnr».i-ii-p- i.-i
EL J*R«EE YU fASW Sl
■Ldi.-I,̂(S«a5WT̂





Acaba ue recibir un nuevo anesíeaico para sacar | .
i* icuelas sin doloi; con un éxito admirable.__ |
HEftB!0 D
E s t a c i ó n  # ©
Espedalfsimoparalosenfermosreumáticb y gotosos y convalecientes, además de tédas sus es-
é4s ^ ®̂*̂ R̂|coíotído sin competencia para las enfermedades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas
ÉIMCÍ I  M il y esSSulosas, y como mixiliar de las medicaciones mercurial, arsemcal y yódica. ^
% s f  Tem porada extraoficiaí de baños, con rébaja  de precios.  ̂ .
Para todft; cíasele datos dirigirseieuMad/íd̂ .Q̂  ,@lte ,̂#4 iciadí)sij 13í.f eti Arenca; á 0 - o.am- 
|;lio Iruíéta. ^








TCn todas las XTarmaeins
I  do8 CíirtvéñcióiisléSv . . ,
g píí empgst?; I  orifica por es má# moaerno sis-
h t:?pes aciones artisücas y quirúrgicas a | 
precios muy ledutídos. I
ge haca fa ¿xtreccióñ de muelas y ralees Sin do-1
s cónñiédáiiás de oí 
[oü m
j?orrportre*pesetas. , ^
‘ Mía tiérVfo Oríéntál de Blanco, para quitarI dolor de muelas en cinco minutos, p̂esetas ĉ aa - ^  __s, A_j_inftorVihlAft hí̂rsea rreg lan  todas,íasdentadura» fesei-vibles teé 
' ' idénticas. r  -í chis por ofros íí is 
‘ é dosnltíllo.
-  39, ALAMOS 39
-Jelétono 145.Calle de San Vicente., 12.
,, MADRID
Gesfióií''de toda clase de asuntos en los ministe- } 
ríos y particulares, cobro de créditos a! Estado y 
particuláíeSf asuntos judiciales, cumplimiento d« ¡
exhortes, certificados de última voluntad y dé pe-í 7  ̂ .
nales, fes de vida, apoderamisnto de clases ptsi-1 á«| «I* MflflMSf
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin-| I W%l jjfl*
í Taller de ea¡zade
I  De todas clases, primera y corriente, para 
; señoras y cabalierds.
' PREGIO DE FÁBRICA
Hufii*to d©! Gond®̂  8> piso bojo.
carrTstíc¿“ 'Anuncios para! célebres Píldoras para la completa curación de
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres j |gg 
registrados, páteníes, y se facilita personal de to­
das clases.
Enfermedades secretas
Módicos honorarios I Cuenta 40 años de éxito y con el ômbro demoaicos nonoranus f ¡os enfermos que las emplean. Principales botl-
feas a 30 reales caja y se remitirá por correo a
P n i i p r l e  s i f i w  i f
Esta magnífica línea de vapore® rsdbe mercan-1 
tías de todas clases á flete corrido y coft coáúscí” |
miento - bréete- desde este puerto á todos los de s.. f smessm̂ mí&̂ sê
itínerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Z a n a . ? - 1 ” ■
bar, Madagascar, fedo-Chíná, JapÓsí, Australia v
Kueva-Zelandia, esn comMnaciÓt con los de la s ,3 3̂
COMPAÑIA DE NAVEQAGION MIXTA qm ha ^
.............. .....
•M l'k ASCETA! DE AEBOVO,' P^^dD ^  
y plata, !amejor êMasla» conod̂ as v*̂ !eéescante en 9Umo grado, Ío' qtifê 'líitóé qué I
mítivo color; noUrntícha Mpiel, Pf' " J * ® v é i t á f e h  pérfumérfa» y ite-1nuéda usaree con lamsnO;Coraopi fuese la mas recomenuapm oruiauuHa. Â
Á ^ I q i i i t a t i v a 'd ó s  I s t á d o S  D f i W  
m m t á t í y i B  m  l o s  é s t m o s  yiiiii© p
w u w s ^ T 'a  S
®£L BR^SIi.)
.̂ 7- Seguro .̂ dinario .
I son prunas tfempdráles .
■ son beneficios acumulados
=on sorteo s«m -estfáV én.m #to
CsstelflT 6, (antes Martiflez)
ReCdfdamos a V. /qñe - las eonspmadones, 
aunque económicas, son de ■
Café Éfí̂ páfatdo en ef aparato IDEAL perfec­
cionado para cada consumidor a 20 céntimos, i
De mañajift'a f ^
(yoñac y yermouíh marca MONOPÜL a lu
^^ApSdiente^Flpr de Rute y Cázalla, a 10*
^̂ Cerveza Méáitéfr̂ iiéQ con pWas, á 10 y 25
'^vlSiquIsimos de Málaga
vasito. Manzanilla y licores de las mejoreá mar-
^^Todo esto y mucho nifc, Jo  «fésente^^^
servicio que bien pudiéramos llamar lujoso, y.
cofi éxtraormiraif f̂a bmpfeza.
YilKoliroÜoi '
éÁ&fE¿AR 6, (antes MARTINEZ)
de! Yértío síe Conejo, en la Caleta, e» donde m dr- 
vea las sopas
cd* dé'todas dasî , «5̂ sd6'8o|jCqAeu6f» 
fáiísl luaf. 'sfer*̂ cío eini^do,^ecÍ6t económicos.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid̂  
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
, uebF
ce sus salidas regulares de Málaga cada Í4 diss ó 
sean los miércoles de cada dos semanas. ..
Para !«farmes y más detalles pueden dlrî rse a s Con el empleo del «Linimento antirréumátlcíí Ro­
sa representante en Málaga, dos3 Pedro ó̂sue?;. ĵga al ácido salidtico» se curan todas laŝ  afecci(>RS.»i/lS..WV.e«l.Vtíaí%.- ^
Cls^Xs Josefa ÍJgcnta Bnnier;to*, nmmto
Í b "í e b ¿
una pejá de.agua del manantial del Rey. Casa- 
palma 4, 2®, principal.
Eí ílavero
PgRNANDO ROORI6UÉZ
íu- I fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser un calmante poderoso para toda clase de dolorés. 
\ De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
[González Marfil, Corhp'añía 22 y principales fér 
i madas.
iluM lliT O IIl . SANTOS,^14.-MALAQA ^
ISfiSffiî SiaóS á  I©® siiiserlptoi»©® 1 Establecimiento de Ferretería, Batería de qoci- 
js * ”  1 navÑerramiéntas dé todas clasés. - ,
íg © fB ie r 'a á ©  f f i ia la g a  qw© o ssse i* -!  favorecer al público con precios muy Ven-
«®f» f a l t a s  ®BB ©! r e S i b o  d e  n«eS -]ta josos, se venden Lotes^^^  ̂
a ’ > "x.-*--.-.. o.,».. pesetas 2 40, 3,3 75, 4 50,5 5, toZp, 7, a, lüau,Í8*a |B®a*SÓ«ÍSC®5 S© S l f w a n  e n v ia i»  |  ^ ^aelaUte hasta 50 pesetas.
l a  a u e i a  á  l a  iá d f ifa S n is tra c ié M  d é  ‘ se  hace un bonito regalo a todo diente que cont-
IL , P ® P ííS -i^É  p a p a  í |w e  p e d a t s a a s  P*"® ^®^%alsamo^S ríENTAl 
t p a s m s i i P i a  a !  S p , H d a i i r a i s t p a -  Callicida infalible curación , raM  de callos.
”  . . » .  Oios de Gallos y durezas de los píes.
d© p p p s a e s p a i  «I© © app® »©  i s e i s ,  £̂>e venta en droguerfasy tiendas de Quincalla. 
» P ® V ¡a e la .  i representante Fernando. Rodrigúéz, Fe-
^   ̂rretería «El Llavero*:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Médico-cirujano, especialista en enfermedades! 
de la mujer, partos, estómago y veaereos. Con­
sulta diaria de 12 a 3. <1
Precio de la visité pára las ctiadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa Muría número 17 y 19. piso principal. 
HONORARIOS íMODICGS
ESPECTACULOS
TEÁf RÓ LÁRA.-Secdones desde la? peto y 
media. Qrtodés iídftotos dé Véírietés y ftragñffíco
chiemdtógráfo. .
Butaca, 075; géderal, 0 25.
; SALON NOVEDADES.-Secciones desdé; las 
; ocho y
Tre? númssróa de vadetó* y essogfcos programs» 
rdúp̂ ici#»'.’ Oenerel, 0'26i
J iB i B E
CBNE PÁcíCUÁLíÑÍ.̂ SÚuado enĵ  ̂ Almnetí̂  
é Caí-lOs brÓ̂ np? ai B̂ nbk > «nA 'Bvi
es V I A L
combate los microbios ó gérmenes de las 
enfermedades del pecho, es de eficacia segura 
en las to se s , Resfriados, Catarros, Brón- 
quItiSjGrippe, Ronquera, Influenza. 
jiiirt tód:a.0 l a s  $ 'ítrm a <
ge riPSídáés, X̂i tO á co).—TpdáS Id« 
cteh 'í̂  iftáfeuíRcos cuadíos, en so «nayer parte 
trenos. ;
CÍNÍE IDEM-.—(Sitiiadó en la Pláza délos Mo- 
rés).—Todas lás noches 12 magníficas películas, 
^  gá maj orfaí éstrenos.
Tipografía de El Popula».
MBBVft IWfAHTE A PEDAL U  K J IIi  íiSTIBA m









 ̂ W E E m m r m
á® aspí t.: T'és'
fpM' ■‘-t- -'̂~ ' %̂-y ®-r«@
5-S?P’, fSs®»
Fias» Ú-& i'S;
Fies® á ® ,0f*fS
Fiés» <á^
-<* ''--a.-*..-
L a  F i ^ i *  d e  
I M  Flus* 0 ^ ®  
;La flOI* d® Qi*0 
Fíop fie Oi*o
m m  teiifSIs la i is  i!  s s r i l  W l m .
eS'-ía'̂ éjP*'’ 3'̂  todas.Is.̂  paî a ei.eateéllo y ist íSíííriia; fió t&náX'
eiíé’di óuüs jrI
Sélá'-liEtura nú 5Ótóiií.í5e .nlíifeito fié p¡ui  ̂§ eób tísó sl 'caliailp sé 
smssrvasipmpríT ürm, teiíkrttóy  ̂ , -'•i.--
Kéts.tintura so- ueoesided d(í,p>ieeparttolóa alguna, níjiíimí'P
debe layarse <?d cabMlo, ni aiite» »l 'Sé;.- tó apsioaeXoa, .ap«'
endose oo» úa pequero -cepíMo, ’comó si fá-efe® bándoHáa.  ̂_ 
üsaBdo peta agua sg ca?e ?,a cacíg-a, evita i»- oaida del csogAló, i» 
«ssayiza, as sameMa. f  ssirSjsíss.. ; _ , ..i .
«-Í -̂ aig,s,-vigoriza l»-5 i?sÍ0f<íí fŝ í aabüilo j  evita íodás s\ts eñMrmí»
. :5á' P ú i í  «so, se usn ô-íao ?-:lgi5jüc.=L. _ .
tíl eotor prf-mitíyo üeicaballp̂  ya sea negro 6 
iXfe-r dé pondo do aala ̂  ^
fetá 'Rutnra de|a#..eabeRo.'bm .no es posible distín
%#ar'S9 goirio del -nataraí, ai su Epíioéeió® ..sé-;!fs bíén.-_ , .
La aplicación de esta üníut-a es ;sa fácil, y cómoda,,.qué .uu 
basta; por lo (iup,sl so quisr3,.ls pgrsoaa ,más íútifúáighóî  el artiüc'tOi
OónOr̂ too do, ,ee,ía agua se out-an y efitafi ^
del eabpllo y «xoiíá su orecimiónío, y ¿ohao'él SáuéUo áfiqinére na® 
vo Vigor,
B3ta:agua deben úaarla íódas lás. porSÓñás' í|tíé‘ délééii édaserVaf «1 
eabsiloberindlé'y'iá oabesá sané. , ,.
Bs laiúhloa tintura qae á los diíico. iíiinútps dó aplíéads péZmite irt* 
sera® q| cabello y áo daíáóídé míá bloiR debe oSáréo como si fntrt 
bandolina.
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aeíErS(!EKÍ¡»l®«««»5t>E«*a«a«¿!í3«M "■ 1"'"'̂ “"“̂ i V©* üssean lemr eí pelo, bagase lo que di . . . .S® ysata; prinolpalos poríamsma y órogúetíae de Esptóa y FortugaL
De venté: Drĉ itería de La Estreífe, de José Péláéz Boĵ ódez, cálle TOrfi^^Bl ^ »Málsrgg
, -V .
pjjaqgjpga
^ i m  é e
O R T M G A .
C W tt
coííibáMr te$ efiiermedade* de
ia boca y dé ía :gárganía. tos, ronquera,'Goipr, ;™Hm4oñ^.Ŝ âuédadi eranufecionési afonía producida fiof Cátisá* páriíéricas,. fetidez del aliento,7*.̂  « j-f9_ r>/̂ KTRl r\ Avt «Q*»?csa Oiyft̂ rttríf'1r!sVl4A«_ ri»í̂ tífÍCP.*. tlPtlAfl fil nPlVl*
A base digerida de vaca . 
Preparado reparador y asimllabls;# ̂
etĉ LarpasfiUto BoH K  éspoicionê  tíenfificet, tienen eí prî -
legio deque sus fórmiiks fuem.IaĈ pfeerss gas g®, eosorierQn, de sudase enEspafia
pura COmLALEQEííTESyPER^
SONAS DEBILES es eljnejor tó" marca depositada «.-¿1
nico y nutritivo.lnapeíéncía, malas digestiones, | Muy útil para personas sanas 6 eniermas que, 
ánenila, tisis, raquitismo, etc. . . . |ueceeiten tomar alimentos fácllmme digest-̂
LOS ANEMICOS deben empleáis 3 iistritivos con frecuenciâ
y en el.cxíraniei'í-
Aca®
ermginoso», que tiene ías pfopiedatíeij ui? 's.̂ t(í̂ :>j.;uiSiwne8., Piafes., sports, étc.% ete.U 
erior, más la reconstituyente del hleut . |   ̂ g comprimido equivale á l0;granuis| ^
MEDALLA DE ORO en eliX Ccfigfesc iu-1 ' vaca,
ternadonal de Higiene y en las ExposicK.«. | _  ^SOpesetas
Universales de cruseias y Buenos rr ue.'-. e-v... ^ c-.-.p  ̂ »«Rni?ín
OI “̂ EGA Láborator o fabríctj Fuente de Vai’  ̂ F ac'r Calle del León, 13. MA
RÍircé y nutre lú« sistenias óSeo múscxdsf y 
nervioso, y lleva á la sangie elementes pare 
enriquecer ei glóbulo rOjO. 
l  Frazco de Acanthea granaladE, S pesetas, 
f  ráséd áeS vfeo de Acsníhea-. 5 peseta. ^
IF IL IS  M M I i
Esks sfegess- sf'etraless pregtaütis, slstitis, ¿g I*
. ©,íaz*»iésa ijéoiát», L
i®» «rfasáadoB, ■ásaicó» y  le g ii ié a ó s




. funéstas con^Curación pronta, segura y.garantida dn, producir 
suénelas producidas pog las sondas; por medio de los  ̂CONFITES •—
Combáté Isa 'éhfét'inédddfeá, det pedtó.t 
Tuberculoáiá íncipíénté, cátáfros bronco- 
KeantónicpSî  laríngo-faríngeos, infeccione» 
grtpV.Ss ISúdicaá,'#e.,,
F̂ ecí® dei frasco, 5 pesetas 
Bs’yefitU en todss íes pC'rfiur-eriae’y en Is d®1 seuíor. HUÑEZ DE ARCE íantés IGorge- 
ra), 17, Madrid.
c e ci a o n u uu u iu» .
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en oringr, devomendo a 
•Has gótuto-uruiárids á su estado ilórmiti.—Una caja de,confites, 5 peseta»,.  ̂
yqfsil Pili gadón retíéhte 5 crónica, gota militar, «m» blanco, dfcefas, ^
wilFl fEuHliyl se curan milagrosamente én ocio ó diéMías con tos renombrado» uONFF
TES O INVECCION CQSTANZI. Un frasco de m dsourâ o
líBRi Su suratíón en sUs diversa» manifestaciones, cpnd ROOBCOST^£íZL ^  
liHlli Insuperable da lá sangre<infecta, purg tes adeulti» giandülái-e», *1-^®*/® 
manchas y erupciones déla piel, pérdidas iiemineles, Impotencia y torcíase de dfíi-» P 8
TONI DO
ÍTT
G  ¿^náf^B ^'^msLceii 
'enta axt-’u» a de \n pin «gual lámpara  ̂
coa la que se obtiene una economía verdad a 
marca sSiemenK'Schckcrí» de Banín, paru h. 
d-a á los pi603 s pjfcksi aumam nte s 
. ? . lár :  ̂ T=?'
 ̂ ? S \ . -j
m M f e i m l  e l é c t E io o  |
fi p ííes 'Uhip̂  ático «li rompible Wotans. Siemens; | 
> 7̂ 1 iqu en el consumo. Motores de la acreditada 
iíid s rl V rí'n b r ba pcopteda psra te elsvadéií
. A i? í !
Sé diqiilíaSe alquila
un bonitó bisd 6oh cUstró frabiláciijnes, alegres ,gna. bodega, dé vitíd, éaííé d^ 4;. dd So- 
buenas luces y en precio arreglado. San Jacin- lar, y a 5 kilómetros de Mála ,̂ cart̂ teri|í de! 
to 16 Colménar, pa.cása habitacíóh. Iitfbmififí
Don Crisíiáh
reneralj.étcétéra,
COSTANZI.-_ _ __ lumtniui} *3* W«A*ai®*fe«'s-r -------- - -
Frasco, ? péaetás. . _ --'.-.íj. .,
l%ñios de venia: Én la» Jprincípitídé fsnteaclh».
ilrllirtáii ai iáidrlK^ CbnítóWoifo Médico.
-Ageatí» generales én SapáSlá: PSirea
i, fídtiíií & ^ « íí
mMM
